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INTRODUCCIÓN 
 
Es necesario tomar correctivos inmediatos para controlar el deterioro que a lo 
largo de los años se viene dando en el medio ambiente, por el uso indiscriminado 
de los recursos naturales, por la falta de atención y por no ejercer controles a 
todos los efectos negativos que se presentan en el ambiente, ni sobre quienes los 
ocasionan. De esta forma es relevante tomar medidas de vigilancia y control que 
ayuden a  regular ciertas actividades y los efectos de la acción del hombre sobre 
el medio ambiente, como: La erosión, la deforestación, las obras públicas, 
actividades mineras, modificaciones en los cauces de los ríos, entre otras. 
Es de vital importancia incorporar en la planificación de los proyectos de inversión,  
la evaluación del impacto ambiental como un punto de control en la ejecución de 
un proyecto. Es una medida que debe ser liderada desde el Estado, el cual es 
responsable de dar ejemplo y es el encargado de direccionar  las “políticas 
económicas y sociales”, las cuales deben  aportar al desarrollo sostenible del 
ambiente, la sociedad y la economía de un país.  
Lo anterior se afirma tomando como referencia la información señalada por el 
“PNUMA” que indica que “el planeta se acerca peligrosamente a un daño 
medioambiental irreversible” (Perez, 2012). Según “Nick Nuttal” quien trabaja en 
esa entidad “un 12% de la biodiversidad del mundo se ha perdido en 20 años y 
para los trópicos, ésta llega al 30%”. (Perez, 2012). 
Por esta razón es esencial trabajar conjuntamente en salvaguardar el ambiente 
para evitar que éste se siga deteriorando y sus consecuencias sean más fuertes 
de las que hasta el momento se han generado, o que en el peor de los casos sean 
irreparables. 
Es relevante y necesario dar importancia a dichos impactos negativos  
involucrando a todas las partes interesadas de un proyecto, motivando a la 
comunidad a trabajar por el bien común que conduzca al mejoramiento de las 
condiciones ambientales, para vivir en un planeta que sea sostenible en el 
mediano y largo plazo. Adicionalmente se debe tomar conciencia de la importancia 
de adoptar el cuidado y preservación del medio ambiente en nuestras vidas. Como 
se comentó anteriormente, son aspectos que están sobre-diagnosticados, se 
deben establecer controles de seguimiento y monitoreo urgentes a la gestión 
ambiental, porque es un asunto de todos, con el fin de reforzar las medidas ya 
existentes y no dejarlo en un aspecto técnico ni en manos solo de los expertos, 
antes de que el daño sea irreversible, “estamos a tiempo”. 
Los gerentes de proyectos no sólo deben concentrarse en metodologías para 
evaluar proyectos a nivel financiero que tienen como métricas principales el VPN, 
la TIR, el “payback”, ya que esto es la preocupación de las escuelas de 
pensamiento económico, es importante que interactúen con matrices de 
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evaluación de impactos ambientales, porque un proyecto debe ser viable a nivel 
financiero, ambiental y social. 
Según el  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, nuestro país se 
encuentra catalogado como una potencia ambiental ya que tiene “30,000 
humedales, los cuales corresponden a 20 millones de hectáreas, es la segunda 
potencia mundial en biodiversidad por kilómetro cuadrado, el tercer país con 
mayores  recursos hídricos en el mundo, el 56% del territorio Colombiano está 
cubierto por bosques naturales”.  
Por esta razón es apropiado que las evaluaciones de impactos ambientales estén 
dentro de los proyectos de inversión y que éstas sean obligatorias y de estricto 
cumplimiento, para que todos trabajemos en salvaguardar y cuidar el medio 
ambiente. Adicionalmente, las evaluaciones ambientales actuales son tan 
extremadamente dispendiosas que son sólo un requisito que se debe cumplir, no 
se trabajan a conciencia y tampoco se les hace seguimiento. 
Esta investigación está adscrita al Centro de Investigación y Finanzas de la 
Facultad de Administración de Empresas y tiene como objetivo complementar la 
disciplina de Gerencia de Proyectos, explorando nuevas áreas de estudio, ya que 
tradicionalmente las investigaciones se han enfocado hacia la evaluación 
financiera de proyectos. 
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1. OBJETIVOS 
 
1.1. Objetivo General: 
 
Proporcionar, principalmente a los entes interesados, autoridades ambientales y a 
los profesionales no especialistas en el campo de la Economía Ambiental en el 
Departamento del Meta, una herramienta metodológica  de consulta que  permita 
prever, identificar, clasificar y abarcar los criterios de valoración en la evaluación 
del impacto ambiental y que pueda ser replicada en otros departamentos 
ajustando algunas variables del entorno.  
 
1.2. Objetivos Específicos: 
 
 Identificar, evaluar y valorar los impactos ambientales en la evaluación de 
proyectos de inversión. 
 Formular una propuesta que recopile las buenas prácticas de las 
metodologías actuales de la evaluación del impacto ambiental  y sea de 
fácil aplicación a los proyectos. 
 Enunciar una herramienta para valorizar los impactos en los proyectos de 
inversión. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
El propósito de utilizar la Evaluación del Impacto Ambiental es construir 
herramientas y metodologías que permitan a los Gerentes de Proyectos identificar 
a tiempo desde la planificación de un proyecto ya sea público y/o privado, 
financiero o social los daños que éste puede llegar a ocasionar en el Medio 
Ambiente y así tomar los correctivos necesarios para atenuar o eliminar el impacto 
ambiental en el ecosistema. 
Como estudiante de la Maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de 
Inversión, noto la importancia, de generar una propuesta tomando como base los 
fundamentos y metodologías existentes, presentadas por otros autores frente a la 
evaluación del impacto ambiental, para complementar y brindar una valoración 
ambiental más amplia y real en el momento de planificar un proyecto. El fin último 
es que pueda ser adoptada como una herramienta de diagnóstico ambiental en el 
Departamento del Meta y sea extensiva a todo el país, teniendo en cuenta que hoy 
en día todo está basado en proyectos y se busca la eficacia, eficiencia y 
efectividad de los mismos. 
 
Esta inquietud surge al ver la problemática y el deterioro que el medio ambiente 
está teniendo a raíz de no identificar o valorar el impacto ambiental que un 
proyecto de inversión puede llegar a ocasionar en su ejecución, pero aún más a la 
falta de seguimiento. De esta manera  es necesario contribuir a definir una 
propuesta que encierre y establezca las mejores prácticas ya existentes en la 
evaluación ambiental de los proyectos y que sea de fácil uso. Por esta razón se  
toma como referencia diferentes autores con el fin de establecer una propuesta 
para la evaluación ambiental de un proyecto. 
 
Esta propuesta puede ser utilizada como herramienta para los diferentes entes de 
control en el Departamento del Meta como CORMACARENA con el ánimo de que 
contribuya a mejorar y mitigar el impacto ambiental en la ejecución de los 
proyectos de inversión.  
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3. MARCO TEÓRICO 
 
El campo de exposición de este trabajo es la Evaluación Ambiental de Proyectos 
de Inversión, por lo cual se hace necesario realizar una consulta de la Evaluación 
del Impacto Ambiental, para definir y concluir cómo se ha desarrollado el tema y 
cuáles han sido sus ventajas y desventajas en la historia. Se define los conceptos 
de impacto ambiental y su evaluación, para entrar a revisar  las metodologías de 
identificación de impactos ambientales con el propósito de observar el resultado 
que éstas han logrado  y su aplicabilidad en los proyectos de inversión. 
Por consiguiente, se inicia con el concepto de Impacto Ambiental que según 
Sánchez es la “Alteración de la calidad ambiental que es producto de la 
transformación de las fases naturales o sociales ocasionadas, por la acción 
humana”, para Moreira es  “Cualquier alteración al medio ambiente, en uno o más 
de sus componentes, provocada por una acción humana” y para Wathern consiste 
en “El cambio en un parámetro ambiental, en un determinado período y en una 
determinada área, que resulta de una actividad dada, comparado con la situación 
que ocurriría si esa actividad no hubiera sido iniciada”. (Arboleda, 2008) 
De lo anterior se puede definir que todo impacto en el ambiente va a ser originado 
por la intervención humana en una actividad y/o proyecto, lo cual puede afectar 
positiva o negativamente los factores que se encuentran en el medio ambiente. 
Es pertinente referenciar el término de Evaluación Ambiental para poder entrar 
en contexto, por lo cual se referencian algunos autores, según: Weitzenfeld “Es un 
instrumento de gestión para la aplicación de las políticas ambientales (estatales, 
empresariales, personales) o para incorporar la variable ambiental en el proceso 
de la toma de decisiones tanto en el ámbito de un proyecto específico, como para 
planes nacionales de desarrollo, pasando por planes regionales, sectoriales y 
programas de actividades”. (Weitzenfeld, 1996). En el caso de Conesa indica que 
es: “Es un procedimiento jurídico administrativo que tiene como objetivo la 
identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un 
proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, 
corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptados, 
modificados o rechazados por parte de las administraciones públicas 
competentes”. (Conesa, 1997). Para Estevan es el: “Estudio encaminado a 
identificar e interpretar, así como a prevenir, las consecuencias o los efectos que 
acciones o proyectos determinados pueden causar a la salud y bienestar humanos 
y al entorno, o sea, a los ecosistemas en que el hombre vive y de los cuales 
depende”, (Estevan, 1977). Y por último según Espinoza: “Es un análisis 
sistemático, reproducible e interdisciplinario de los impactos potenciales, tanto de 
la acción propuesta como de sus alternativas, en los atributos físicos, biológicos, 
culturales y socioeconómicos de un área geográfica en particular.” (Espinoza, 
2002).  
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De lo anterior se puede concluir que la Evaluación Ambiental es una herramienta 
que se debe adoptar y utilizar en la planificación y realización de los proyectos de 
inversión, debe convertirse en pieza clave para el gerente de proyectos y su 
equipo de trabajo ya que es algo que permitirá identificar y prevenir impactos 
ambientales tomando decisiones asertivas con relación a la preservación del 
ambiente.   
Después de definir los conceptos de impacto ambiental y evaluación ambiental es 
relevante referirse al ámbito de aplicación ya que resulta  fundamental  entender 
que en el ciclo de vida de un proyecto y en la ejecución de cada una de sus etapas 
se generan deterioros al ambiente, según el objeto del mismo y el territorio donde 
se realice. 
De esta manera es pertinente que la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) 
cubra cada una de las etapas del proyecto tal como se puede observar en la  
Tabla 1 “La EIA como instrumento para incormporar la variable ambiental”: 
 
Tabla 1 La EIA como instrumento para incorporar la variable ambiental 
 
 Nota: Tomada del Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, 2008. p. 4 
Por esta razón, uno de los puntos clave para que la EIA sea positiva y repercuta 
efectivamente, es que debe desarrollarse en la parte de diseño y/o estudio de 
cada una de las acciones enunciadas en el proyecto, utilizando el ciclo de Planear, 
Hacer, Verificar y Actual “PHVA”, tal como se visualiza en la Tabla 2 “La EIA en el 
ciclo de vida del proyecto”. 
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Tabla 2 La EIA en el ciclo de vida del proyecto 
 
Nota: Tomada del  Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, 2008. p. 4 
 
De esta manera cada vez se hace más importante incluir la  evaluación de impacto 
ambiental, en los proyectos de inversión ya que dentro de sus principales 
características se resaltan el hacer un uso eficaz de los recursos naturales, 
ahorrar costos en el proyecto ya que se evitarán en menor proporción impactos 
ambientales al llevar a cabo medidas preventivas y realizar una mejor planificación 
del proyecto.  
Con base en ésto es significativo hacer una breve historia de los cambios que ha 
tenido la Evaluación del Impacto Ambiental a través de los años lo cual se 
visualiza en  la Tabla 3 “Breve recuento histórico de la EIA”. 
Tabla 3 Breve recuento histórico de la EIA 
 
Nota: Tomada del Manual de Evaluación de Impacto Ambiental.2008. p. 7 
 
De lo anterior se puede deducir que nace  en el año 1960 con una definición breve 
y sencilla, hasta irse robusteciendo hasta hoy con un término más completo que 
abarca aspectos fundamentales que son distintivos y representativos en la EIA 
como se enunció anteriormente.   
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Siendo así que diferentes autores vieron la necesidad de crear métodos de 
identificación de impactos ambientales, para que fueran desarrollados e 
implementados en toda actividad y/o proyecto que estuviera relacionado de forma 
directa o indirecta con el medio ambiente, algunos de estos son: 
Los diagramas de interacción:  es un  método que permite observar la 
trazabilidad del efecto que tuvo una actividad sobre el medio ambiente y las 
causas que lo originaron, no es muy útil teniendo en cuenta que se necesitan 
expertos en el tema, para poder analizar estos diagramas. Adicionalmente no es 
un método preventivo sino correctivo ya que se pueden tomar acciones hasta 
después de estudiar el respectivo resultado de la actividad. En la Tabla 4 
“Ventajas y desventajas de diagramas o redes de intearacción” se puede visualizar 
los pro y contra de este método. 
Tabla 4 Ventajas y desventajas de diagramas o redes de interacción  
 
Nota: Tomada del Manual de Evaluación de Impacto Ambiental.2008. p. 58 
 
Otro método es el de diagramas de proceso que consiste en visualizar las 
entradas y las salidas de un proceso con sus respectivas actividades con el fin 
hallar los impactos que se originen y las ASPI (Acciones del proyecto susceptibles 
de producir impacto), para definir cuál es la entrada o salida que está generando 
un mayor impacto y tomar las acciones correspondientes como se puede visualizar 
en el Gráfico 1 “Método de diagramas de proceso para identificar los impactos 
ambientales”. 
Gráfico 1 Método de diagramas de proceso para identificar los impactos ambientales. 
 
Nota: Tomada del Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Cap. 4 Identificación y evaluación de impactos ambientales, p. 58 
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Adicionalmente está el método de diagramas de causa- efecto que tiene como 
propósito como su nombre lo indica definir las posibles causas que determinada 
acción puede ocasionar y por ende los efectos que tendría en el medio ambiente y 
así poder tener un panorama de los daños que se podrían originar. 
Dentro de los métodos de identificación de impactos ambientales existentes, se 
encuentran los denominados matriciales, los cuales están basados en matrices 
de “doble entrada” que se originan con datos del proyecto y el ambiente para 
luego analizarlos e identificar que interacción pueden tener entre ellos. En la Tabla 
5 se puede ver algunas de las ventajas y desventajas de este método. 
 
Tabla 5 Ventajas y desventajas métodos matriciales 
 
Nota: Tomada del Manual de Evaluación de Impacto Ambiental.2008, p.59 
 
También se encuentran los métodos indirectos que son: “métodos que no 
evalúan explícitamente un impacto ambiental, sino que indirectamente valoran las 
consecuencias ambientales del proyecto calificando las interacciones proyecto- 
ambiente y los directos que son: métodos que evalúan directamente cada uno de 
los impactos ambientales identificados en el paso anterior”, para  la evaluación de 
impactos ambientales. (Nuñez, 2016) 
En los métodos indirectos se pueden encontrar: listas de chequeo, listados de 
control y/o de verificación, que radican en realizar un listado de preguntas de los 
aspectos que se deben revisar y tener presentes en el proyecto con el propósito 
de garantizar su verificación. Existen listas de control simples, de chequeo con 
escala simple y de chequeo con escala ponderada. 
 
 
Tabla 6 Ventajas y desventajas Listas de Chequeo 
 
Nota: Tomada del  Manual de Evaluación de Impacto Ambiental.2008. p. 65 
 
Por lo anterior se puede definir que son listas que no permiten analizar la relación 
de causa efecto y no alcanzan a cubrir todos los aspectos significativos que se 
deben revisar en cada una de las actividades del proyecto; como se observa en la 
Tabla 6 “ Ventajas y desventajas Listas de Chequeo”. 
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Otro método indirecto es el creado en el año 1971, por él Dr. Luna Leopold y el 
Geological Survey de los Estados Unidos, al cual se le atribuyó el nombre de 
“Leopold”,  su enfoque se asocia  a proyectos  de construcción, la matriz inicial 
cuenta con 100 posibles acciones que pueden llegar a causar un impacto y 88 
factores ambientales que pueden tener un impacto, por consiguiente se podrían 
dar 8800 reacciones posibles en el ambiente.  
Algunas de las ventajas de este método radican en que permite relacionar varios 
impactos en diferentes factores ambientales para ver su magnitud, se pueden 
desarrollar distintas matrices de acuerdo a la situación y arroja los resultados de 
una manera sintetizada, dentro de sus desventajas están que no se puede ver una 
perspectiva del impacto a corto y largo plazo en una sola matriz, de igual forma un 
impacto no se puede dar una sola vez, sino que este mismo puede aparecer 
varias veces, por lo cual puede ser complicado medir las magnitud del impacto.  
Ver anexos: 2 “Factores Ambientales”  y 3 “Acciones que pueden causar impactos 
Ambientales”. Adicionalmente en la Tabla  7 “Ventajas y desventajas método 
Leopold” se encuentran algunos de los puntos positivos y negativos de este 
método: 
 
Tabla 7 Ventajas y desventajas método Leopold 
 
Nota: Tomada del Manual de Evaluación de Impacto Ambiental.2008, p. 71 
 
También está la “Matriz de Johnson y Bell” dentro de los  métodos matriciales 
este nace teniendo como base la de “Leopold”  la diferencia radica en que cada 
uno de los factores se mide de acuerdo a los criterios definidos, los cuales se 
sitúan  al lado del código que este asociado, para así determinar el nivel del 
impacto, como se observa en la Tabla 8 “Matriz de Johnson y Bell”. 
 
Tabla 8 Matriz de Johnson y Bell 
 
Nota: Tomada del Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, capítulo 4. 2008, p. 73. 
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Seguidamente, también está un método que es bastante nombrado y es el de  
Battelle el cual fue elaborado por el “Instituto Battelle-Columbus”, para la 
programación y administración de los recursos hídricos en Estados Unidos. 
(Battelle-Columbus Laboratories, 1972). 
Este método consta de 78 elementos ambientales que se pueden afectar y deben 
evaluarse por separado en el desarrollo de una actividad y/o proyecto, porque la 
probabilidad de que causen un impacto en el ambiente es alta.  
 
Dentro de los aspectos positivos de este método esta que los factores ambientales 
se pueden evaluar permitiendo que se valore que tan perjudicial va hacer el 
impacto en el ambiente de acuerdo a la actividad y/o proyecto que se desarrolle. 
Ha servido de guía para la estructuración de otros métodos de valoración 
ambiental, adicionalmente logra evaluar la afectación que tendría cada factor si se 
ejecutara el proyecto y si no se realizara. 
 
Uno de los puntos negativos que tiene es que fue creado para proyectos 
hidráulicos, por lo cual si se desea utilizar en otro tipo de proyectos se tiene que 
adecuar las valoraciones acordes al objeto del mismo, en algunos casos las 
ponderaciones dadas a cada variable se deben realizar de manera subjetiva lo 
que lleva a que la valoración no sea totalmente veraz igualmente en la Tabla 9 se 
describen algunas de las ventajas y desventajas de este método. Y en los 
anexos: 4 Metodología de Evaluación del Impacto Ambiental y 5 Sistema de 
Valoración Ambiental Batelle-Columbus se puede observar la matriz completa del 
método Battelle. 
 
Tabla 9 Ventajas y desventajas método Battelle 
 
Nota: Tomada del Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, capítulo 4. 2008, p. 83. 
 
Según lo anterior dentro de los métodos más señalados están los de Leopold y 
Battelle, aunque son más las dificultades que estos presentan ya que se requiere 
contar con evaluadores experimentados  muy conocedores del proyecto y del 
medio receptor, de igual manera no relacionan la causa efecto claramente y la 
calificación de los impactos es subjetiva y su uso es muy dispendioso. 
Después de haber enunciado brevemente algunos métodos indirectos, es 
necesario  citar un método directo de evaluación de impactos ambientales que es 
el de “EPM” (método Arboleda) este se elaboró, por: “la Unidad Planeación 
Recursos Naturales de las Empresas Públicas de Medellín en el año 1986”, con el 
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fin de estudiar los proyectos relacionados con el tema hidráulico y la organización, 
luego de ésto se extendió su campo de aplicación para analizar todo proyecto que 
se desarrollara en las Empresas Públicas de Medellín, el método tiene el 
reconocimiento de “entidades ambientales colombianas y por el Banco Mundial y 
el BID”. (Arboleda, 2008). Adicionalmente en la Tabla 10 se reunen las principales 
ventajas y deseventajas de este método. 
 
Tabla 10 Ventajas y desventajas método EPM 
 
Nota: Tomada del Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, capítulo 4. 2008, p. 88 
 
Otra de las metodologías consultada fue la de Germán Arboleda Vélez quien 
enuncia que la evaluación ambiental debe garantizar que se cumpla con los 
objetivos, normas legales vigentes, licencias y demás reglamentación establecida 
para la preservación del medio ambiente, adicional a esto Arboleda plantea que es 
relevante incluir el “medio biótico (flora y fauna) y abiótico”(Aire, Agua, Suelo y 
Clima) en la valoración del impacto ambiental como factores fundamentales, hacer 
evaluados en todo proyecto y así medir el impacto que pueden llegar a tener 
éstos. 
También existen métodos que se clasifican según el sector de aplicabilidad como 
es el de Transparencia “Mc Harg” correspondiente al sector transporte. Este fue 
formulado por “Ian L. Mc Harg” (1969) en su libro “Design with nature” ha sido 
utilizado para el diseño de vías, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos con el fin de 
construir mapas de tipología ambiental y así valorar la evaluación de impactos 
ambientales en estos proyectos de acuerdo a unos factores definidos como clima, 
geología, fisiología, hidrología, suelos, flora, fauna y suelo, para calcular el 
impacto que determinada actividad del proyecto pueda ocasionar en estos 
factores. 
Y por último, para terminar con la breve explicación  de algunos de los métodos de 
evaluación ambiental más referenciados, se encuentra el “Estudio Ambiental en 
la Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública”(MGA) la cual es manejada en el sector público como 
herramienta informática para realizar todo el tema de la elaboración de un 
proyecto de inversión de acuerdo a los parámetros establecidos por el gobierno. 
Esta es soportada por la metodología de Marco Lógico y de Planificación 
Orientada a Objetivos. De esta manera en Colombia se estableció esta 
metodología con el propósito de que todo proyecto de inversión pública que se 
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desee desarrollar debe estar enfocado en ésta y en los lineamientos 
departamentales y municipales de la zona en donde se vaya a llevar a cabo el 
proyecto. 
El diligenciamiento de esta metodología consiste en primera instancia en 
identificar el problema que se desea solucionar, para luego analizar todas las 
soluciones que se podrían ejecutar y así direccionarlas, por lo cual es una 
herramienta que permite estructurar el problema y la información reunida creando 
un listado de las causales que pudieron originarlo, de esta manera se denomina 
“Árbol del Problema”. Que se visualiza en el ejemplo del Gráfico 2 el cual se 
divide de la siguiente manera en efectos que son las ramas, en el problema que se 
denomina el tronco y en las causas que son las raíces, permitiendo evidenciar 
más asertivamente el problema y las causas que lo originaron y los efectos que 
ocasiona el problema. 
Gráfico 2 Árbol del  Problema de un Proyecto 
 
Nota: Tomada del Manual Conceptual Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 
(MGA). 
 
 
De esta manera se parte del árbol de problemas, se construye el “Árbol de 
objetivos” que consiste en enunciar positivamente las situaciones que fueron 
encontradas como negativas, para luego llegar a encontrar la solución al problema 
o lo que se desea arreglar como se observa en el ejemplo del Gráfico 3, siendo 
así que las causas se entran a denominar medios, el problema el objetivo general 
y el efecto el fin que se quiere lograr con el análisis de las causas encontradas en 
el Árbol de Problemas. 
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Gráfico 3 Árbol de Objetivos de un Proyecto 
 
 
Nota: Tomada del Manual Conceptual Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 
(MGA). 
 
Dentro de las etapas establecidas en la Metodología General para la Formulación 
y Evaluación de proyectos de inversión se encuentra una enfocada al “Estudio 
Ambiental” para de esta manera garantizar que todo proyecto de inversión pública 
contribuya a la prevención del medio ambiente y no a su deterioro. 
 
Se podrían seguir enunciando metodologías de evaluación de impacto ambiental 
adicional a  las expuestas anteriormente y el resultado va a radicar en encontrar 
puntos en común. Son métodos que parten de evaluar  los cambios que un 
proyecto o actividad puede llegar a causar en el medio ambiente y así determinar 
qué medidas se deben emprender para abordarlo, mitigarlo o eliminarlo. Aunque la 
valoración de algunos de ellos es subjetiva, en muchos de los casos anteriores se 
partió de matrices ya existentes como son las enunciadas en los métodos directos 
las cuales se estructuraron a partir de Leopold y Batelle , para crear otros métodos 
menos complejos a la hora de ser utilizados en la evaluación de impactos 
ambientales. Dentro de los métodos más nombrados y representativos están los 
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de Leopold y Battelle que han servido de guía para replicar sus buenas prácticas a 
expertos en el tema. 
Esto permite concluir que es fundamental estructurar una propuesta que sea de 
fácil uso, que no se dificulte su diligenciamiento, ni sea complicada de realizar 
cuando se desarrolle un proyecto y se evalúe el impacto ambiental que este va 
ocasionar en el medio ambiente.   
Después de esto se obtiene un panorama más claro de qué aspectos no se deben 
tener presentes en una matriz de impactos ambientales y que puntos positivos se 
pueden adoptar, para lograr una herramienta práctica, que permita tener una 
valoración más real del impacto y así lograr desarrollar  puntos de control y 
medidas preventivas antes de que el impacto se presente con el fin de 
salvaguardar el ambiente. 
Es importante resaltar que todo lo anterior debe ir alineado con la normatividad 
legal vigente  y la interacción con la comunidad, esto es algo que debe ser 
contemplado en la viabilidad del proyecto y no dejarlo a aspectos de ir 
construyendo en la medida que éstos vayan apareciendo. 
Por lo anterior la propuesta tendra los siguientes campos que iran dentro de la 
Matriz de diagnostico Ambiental: 
1. Nombre del Proyecto 
2. Objetivo del Proyecto 
3. Nombre Gerente del Proyecto 
4. Etapa del Proyecto 
5. Identificación (Actividad) 
6. Componentes Ambientales (Suelo, agua, aire, flora y fauna) 
7. Análisis (Probabilidad, impacto y evaluación) 
8. Evaluación (Controles existentes, valoración del riesgo y opciones 
de manejo) 
9. Plan de Tratamiento (Acciones, Responsable, Cronograma y 
Seguimiento) . 
 
Los cuales se determinaron utilizar para garantizar se realice un adecuado 
diagnóstico ambiental en un Proyecto de Inversión. 
 
4. MARCO CONTEXTUAL 
 
4.1  Diagnóstico 
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Es importante que los Gerentes de Proyectos incorporen el aspecto de la 
planificación ambiental en los proyectos de inversión ya que a veces resulta 
insuficiente el trabajo que desempeña el Estado mediante las políticas 
ambientales existentes, porque se cree que es el único responsable de 
salvaguardar el medio ambiente, cuando esto debe ser un esfuerzo conjunto entre 
la Sociedad y el Estado.  Se debe gestionar que las partes involucradas 
desarrollen herramientas que estén enfocadas al mismo propósito de cuidar el 
ambiente y ser conscientes que es un asunto de todos, por lo cual un buen inicio 
es lograr que los gerentes de proyectos adopten las buenas prácticas en la 
planificación ambiental.  
Adicionalmente es vital que se logre un equilibrio entre el tema ambiental, social y 
económico donde los partícipes del desarrollo del país encuentren los beneficios 
esperados sin afectar el medio ambiente. 
Por consiguiente es relevante agregar que la planificación ambiental busca 
incentivar e involucrar lo social y político partiendo del hecho que la ciudadanía 
haga parte de esta y así no sólo sea un aspecto técnico ni esté en manos de los 
expertos. De esta forma, debe trabajarse en motivar a la comunidad para que esté 
enfocada en contribuir  y aportar al bien común como resultado de tener un mejor 
ambiente, para todos.  
Por lo anterior es necesario que se garantice que la planificación ambiental esté 
implantada en las políticas, planes de gestión ambiental y regional tanto a nivel 
departamental y municipal. Es adecuado que exista una institución que vigile y 
gestione el uso de las mismas en cada territorio del país, por ejemplo en el 
Departamento del Meta está la “Corporación CORMACARENA” la cual está 
encargada de dar apoyo y soporte a las entidades en los temas ambientales con el 
fin de que cualquier actividad que se pretenda llevar a cabo en el departamento no 
esté en contra del medio ambiente. 
Por estas razones, es relevante entrar primeramente a ver la participación de 
“CORMACARENA” dentro del Departamento del Meta con relación a la 
planificación ambiental la cual tiene como objetivo contribuir a mejorar 
adecuadamente los procesos ambientales, a través de herramientas de 
seguimiento, control y monitoreo en la evaluación del impacto ambiental para los 
proyectos de inversión que se lleven a cabo en el Meta. 
Uno de los puntos frágiles que afecta el normal desempeño de la Corporación es 
que la base de información con la que se cuenta es precaria, por ende su 
contenido no es tan veraz en referencia a dónde se encuentran y qué volumen, 
densidad tienen las principales reservas naturales del Departamento, lo cual 
dificulta la  elaboración de la planificación ambiental. 
Adicionalmente otra falencia se encuentra en saber la densidad y oferta de los ríos 
más significativos del departamento que atraviesan los páramos y la sabana. 
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De esta misma manera pasa con el recurso de aguas superficiales, 
subsuperficiales y de acuíferos de baja profundidad, teniendo presente que el 
Departamento se encuentra dentro de los más representativos, por poseer el 
mayor  volumen de agua superficial y subsuperficial del mundo. Para el caso de  
los bosques, actualmente no se logra encontrar un estudio que contenga las 
condiciones reales en que estos se encuentran después de haber sido explotados 
por la industria extractiva durante muchos años. (CORMACARENA Plan de 
Gestión Ambiental Regional 2010-2019, 2010). 
En general las bases de datos son escasas, por lo cual se dificulta la planificación 
ambiental y la confiabilidad de sus datos,  ya que no se puede tomar con exactitud 
información sobre el estado en que se encuentra la fauna, suelos, ecosistemas y 
demás áreas ambientales que constituyen el Departamento. 
De igual forma pese a todos estos inconvenientes el Departamento ha recibido 
ayuda  a través de las corporaciones internacionales, para financiar programas de 
preservación y lograr un desarrollo sostenible para la región y incentivar que otros 
organismos internacionales participen en convenios con el Estado, para beneficiar 
al Meta en proyectos enfocados a reforestar, basados en el hecho que éste se 
encuentra en el ranking de los más deforestados del país. El periodo en que esta 
situación fue más crítica corresponde a los años 1990 y 2010 en áreas como “El 
Manejo Especial de La Macarena” que está conformado por diecisiete  municipios 
del departamento y tres del departamento del Guaviare. 
Dentro de algunos de los proyectos de cooperación internacional que se han 
establecido con el departamento, para la reparación de zonas preservadas están: 
Proyectos de cooperación internacional suscritos entre autoridades regionales, 
para mitigar la deforestación, esencialmente en el área de La Macarena, según  
Carlos Arturo Lora Gómez (Director Territorial Orinoquia Parques Nacionales 
Naturales), “este apoyo también consiste en la reconstrucción de las áreas 
preservadas, la reubicación voluntaria de los campesinos que están en el área de 
reserva y la consolidación de las zonas de influencia de las áreas protegidas”. 
(Díaz L. S., 2013) 
Gran parte de estos acuerdos de cooperación internacional se han establecido  
con la USAID de los Estados Unidos, con la Embajada de Holanda y con la 
Corporación Técnica Alemana GIZ. Adicionalmente se está trabajando entre las 
corporaciones ambientales Cormacarena y de Desarrollo Amazónico en técnicas 
de rescate ambiental. De igual manera se adelanta con el Incoder un proceso de 
fortalecimiento en la clasificación de la tierra y la titulación en el área de reserva 
campesina generándose convenios con la comunidad para la eliminación de los 
cultivos ilícitos. (Gomez, 2013) 
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Otro aspecto que es muy significativo enunciar es que el Meta es el único 
Departamento que cuenta con cinco Parques Nacionales Naturales: “Los 
Picachos, Tinigua, Serranía de La Macarena, Sumapaz y Chingaza”, que hacen 
parte también de las 57 áreas salvaguardadas por el Sistema de Parques 
Nacionales en todo el país. Adicionalmente El Departamento del  Meta, de 
acuerdo al Ideam, ha perdido 45.500 hectáreas de bosque, que constituyen el 
6,37% de lo que el país  ha perdido en diez años. Lo más preocupante, es que si 
todo sigue así pueden suceder daños irreversibles que pueden terminar 
rompiendo la conectividad y la riqueza natural única que tiene la Sierra de La 
Macarena con los Andes, la Orinoquía y la Amazonía (Díaz L. S., 2013) 
De lo anterior se puede inferir que el Departamento a través de CORMACARENA 
trabaja en encontrar oportunidades que permitan rescatar y proteger  el medio 
ambiente. 
4.1.1. Planeación Ambiental Regional 
La Planeación Ambiental es un tema que se viene trabajando desde 1970, con el 
fin de conseguir una sinergia entre el sector público y el ambiente, para que esto 
garantice que los proyectos y/o actividades que el Gobierno emprenda no vayan 
en contra del ecosistema y permitan tomar decisiones acertadas en el momento 
adecuado. Es por eso que en Colombia todo ente Departamental y Municipal debe 
adoptar una serie de medidas generales como base para la planeación ambiental 
las cuales se enuncian  en el  Decreto 1200 de 2004 “Por el cual se determinan los 
instrumentos de Planificación Ambiental”;  dentro del cual se establecen cuatro 
principios bajo los cuales se debe abordar la planificación ambiental regional los 
cuales según el Artículo 2 de este decreto son: “La Armonía Regional, 
Concordancia y articulación entre los diferentes instrumentos de planeación del 
Estado, Respeto por la dinámica y procesos de desarrollo regional e Integridad”. 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, 2004) 
Por estas razones, no es negociable que estos principios no lleguen a quedar en 
la planeación ambiental regional, porque es de vital importancia que se encuentren  
contemplados en ésta, para garantizar que todo esté armonizado de acuerdo a las 
políticas, planes y demás lineamientos estratégicos del Departamento.  
 
 
4.1.2. Lineamientos utilizados por  CORMACARENA en la Formulación del Plan 
de Gestión Ambiental Regional PGAR 
De acuerdo a lo establecido en el “Decreto 1200 de 2004”  los representantes de 
la región y expertos en el tema del Departamento del Meta tuvieron presente lo 
dispuesto en éste, para constituir el PGAR, el cual se centra en los cuatro 
componentes enunciados en el Artículo 5 del decreto en mención los cuales son: 
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“Diagnóstico ambiental, visión regional, líneas estratégicas e instrumentos de 
seguimiento y evaluación”. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, 2004), 
con el fin de recopilar y analizar los recursos naturales que se tienen y así 
garantizar que los lineamientos que se han trazado se están desarrollando de 
acuerdo a lo establecido y de esta forma lograr las metas establecidas. 
Otro aspecto que se tiene presente para la construcción de la planificación son los 
indicadores que son realizados a partir  de los indicadores básicos definidos en las 
Resoluciones No. 643 de 2004 y 964 de 2007, del Ministerio de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial, los cuales deben ser implementados de acuerdo a los 
parámetros del Ministerio, para luego ser articulados con los indicadores  
ambientales definidos por el departamento, para de esta manera trabajar bajo un 
mismo propósito y alcanzar los lineamientos estratégicos trazados.  
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los indicadores se elaboran, para 
simplificar y cuantificar el logro de una meta,  es necesario que estos sean claros y 
entendibles midiendo lo que se quiere medir y que puedan ser analizados en un 
contexto dado, y así ser comunicados a los diferentes niveles de la sociedad 
contribuyendo a la toma de decisiones y a la mejora continua de la Política 
Ambiental, por consiguiente su estructuración está integrada de la siguiente 
manera (CORMACARENA Plan de Gestión Ambiental Regional 2010-2019, 2010): 
 
Gráfico 4 Estructuración según propósito 
 
 
Nota: Tomada del Plan Gestión Ambiental Regional 2010-2019 
 
De acuerdo al Gráfico 4 “Estructuración según propósito” se puede deducir que 
los indicadores ambientales y de gestión estén enfocados a la contribución de los 
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indicadores de sostenibilidad ambiental al igual que los indicadores sectoriales que 
se compilan en los indicadores de desarrollo sostenible, para de esta manera dar 
cumplimiento a lo política ambiental y tener presentes los ajustes e impactos que 
en el desarrollo e implementación de estos se pueden presentar y pueden afectar 
la política ambiental, lo cual está enfocado a la mejora continua de la Corporación.  
Igualmente dentro de la Planificación Ambiental, la Corporación también tiene en 
cuenta políticas internacionales  enfocadas a obtener un desarrollo sostenible 
como lo instaurado en las cumbres:    
 “De  la Tierra 1992: Esta cumbre se llevó a cabo en Rio de Janeiro del 3 al 
14 de junio de 1992 en la cual estuvieron 172 gobiernos con 108 Jefes de 
Estado y de Gobierno en el cual aprobaron tres grandes acuerdos:  
 
1. Programa 21: Un plan de acción mundial para promover el desarrollo 
sostenible. 
2. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo: Conjunto 
de principios en los que se definen los derechos civiles y 
obligaciones de los Estados. 
3. Declaración de principios relativos a los bosques: Directrices para la 
ordenación más sostenible de los bosques del mundo”. (Naciones 
Unidas, 1997) 
 
 “De Johannesburgo 2002: Esta cumbre se celebró el 26 de agosto de 2002 
en el centro de Convenciones de Santhon, en Johannesburgo (Sudáfrica) 
que tenía como objetivo renovar el compromiso político con el desarrollo 
sostenible” (Naciones Unidas Cumbre de Johannesburgo 2002, 2002). 
 
En consecuencia de esto se crea el  PGAR 2010-2019 de CORMACARENA en el 
cual se incluyen el Plan de Desarrollo Departamental y el Plan de Acción Regional. 
4.2.    Marco Normativo 
Dentro de la normatividad existente para la perspectiva ambiental se encuentran 
las siguientes: 
 “Ley 99 de 1993”: Mediante la que se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente” (Hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –
MAVDT). (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1993) 
 
 “Ley 1450 de 2011”: Mediante la cual se formula el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 (Congreso de la República, 2011) 
 
 “Decreto número 1253 de 1993”: Mediante el cual se restructura el 
Ministerio de Minas y Energía. 
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 El Sector Eléctrico Colombiano (SEC) ha jugado un papel importante en la 
construcción de la visión ambiental del país y ha posicionado el 
compromiso ambiental como mecanismo estratégico de la eficiencia y 
sostenibilidad empresarial, unidad fundamental de la Responsabilidad 
Social Empresarial. De esta forma estas políticas sectoriales y 
empresariales se establecen  como mecanismo de  gestión, para la 
inserción adecuada de los proyectos en el medio natural y social de las 
regiones que influencian. (UNAD "Marco Normativo Ambiental en 
Colombia", 2015) 
 
4.3. Marco Supranacional 
 
El marco supranacional en Colombia, para el tema ambiental es el siguiente: 
 “Ley 164 del  27 de octubre de 1994”: Mediante la cual se ratifica el 
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 
(Congreso de Colombia, 1994) 
 
 “Ley 629 de 27 diciembre 2000”: Por  medio de la cual se aprueba el 
"Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático. (El Congreso de Colombia, 2000) 
 
 “Ley 29 de 1992”: Por medio de la cual se aprueba el Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. 
(Congreso de Colombia, 1992) 
 
 “Ley 306 de 5 de agosto de 1996”: Aprueba la Enmienda de Copenhague al 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de 
ozono. (Congreso de la República, 1996) 
 
 “Ley 253 de enero 9 de 1996”: Por medio de la cual se aprueba el Convenio 
de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación. (Congreso de la República, 1996) 
 
 “Ley 17 de enero 22 de 1981”: Por la cual se aprueba la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (El Congreso de Colombia, 1981) 
 
4.4.    Diagnóstico Ambiental en el Departamento del Meta 
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La importancia del diagnóstico ambiental en el Departamento del Meta se crea 
partiendo de la situación existente, tomando como referencia la estructura: 
ecológica, socioeconómica y productiva de estos ejes entre sí, realizando una 
investigación de los motivos que pudieron dar origen y los efectos que estos 
pudieron causar, a partir  de la elaboración de distintas acciones que el ser 
humano puede realizar y pueden llegar a producir efectos en el medio ambiente. 
(CORMACARENA Plan de Gestión Ambiental Regional 2010-2019, 2010) 
El Gráfico 5 indica de forma resumida la importancia del análisis ambiental: 
 
Gráfico 5. Diagnóstico ambiental 
 
Nota: Tomada de Lineamientos para la Formulación y Ajuste de los planes de Gestión Ambiental Regional – PGAR de las 
CAR. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 
La Corporación, para la realización del diagnóstico ambiental en el Departamento 
del Meta empleó la siguiente metodología que consta de cinco partes esenciales, 
fue desarrollada en el año 2010 y está plasmada en el diagnóstico ambiental del 
Plan de Gestión Ambiental Regional (2010-2019) que fue construido por la 
Corporación, como aporte al progreso y sostenimiento del “Área de  Manejo 
especial La Macarena-CORMACARENA” para el Departamento del Meta. La 
metodología incluye estos 5 aspectos: (CORMACARENA Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2010-2019, 2010): 
1. “El análisis socioeconómico y cultural” 
2. “Componentes físico-bióticos” 
3. “Balance de los recursos naturales” 
4. “Indicadores del ambiente regional” 
5. “Funciones, compromisos en ejecución y a ejecutar”.  
 
En la elaboración del diagnóstico que se realizó en el año 2010, que comprende el  
“Plan de Gestión Ambiental” 2010-2019, se tuvieron en cuenta los siguientes 
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documentos: El PGAR vigente, el diagnóstico territorial del Departamento del 
Meta, el Plan de Acción Regional en Biodiversidad para la Cuenca del Orinoco 
Colombia, el Informe Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del 
municipio  de Villavicencio 2008, de la Contraloría Municipal de Villavicencio. 
(CORMACARENA Plan de Gestión Ambiental Regional 2010-2019, 2010) 
Caracterización y comportamiento de las estructuras productivas y dinámica 
económica y productiva: 
El Departamento del Meta, se caracteriza, por la participación del sector 
agropecuario y  el crecimiento de las actividades agroindustriales, turísticas y en 
una menor proporción se presentan algunos  procesos de industrialización que se 
reflejan en su capital Villavicencio. 
La evolución económica del Meta debe analizarse  teniendo presente dos rasgos 
principales, uno es el de una economía de un tamaño pequeño que sólo aporta  
cerca del 3% a la población nacional. La otra variable a tener en cuenta, es ser 
una economía vulnerable  al cambio de la coyuntura económica nacional, 
principalmente en Bogotá. 
Dentro de las principales actividades económicas que contribuyen a la producción 
departamental, se resalta que la organización productiva se especializa en  
actividades referentes a la explotación de minas y canteras que aportan el  46,5% 
a la producción total; en segundo lugar se halla el sector de servicios que participa 
con el 30,1%, adicionalmente también se destaca con el 9,4% la agricultura, 
ganadería, casa, silvicultura y pesca; algunas de las empresas más 
representativas y con mayor crecimiento en el departamento del Meta son 
(Nullvalue, 1997): 
1. “Electrificadora del Meta S.A.” 
2. “Llanogas S.A.” 
3. “Procearroz Ltda.” 
4. “Cereales del Llano S.A.” 
5. “Constructora Convesa Ltda.” 
6. “Fondo Ganadero del Meta S.A.” 
7. “Agroindustrias del Ariari Ltda.” 
8. “R y R Ltda.” 
9. “Procesadora de Arroz Montecarlo Ltda.” 
10. “Romarco Ltda.” 
 
En el Gráfico 6 “ Empresas por sector Económico” se observa  que otro sector 
que se ha ido dinamizando es el de la construcción a causa de la inversión privada 
y pública ya que se han venido realizando mayores aportes en la construcción de 
vivienda en estratos 2 y 3, tanto que para los años 2013-2012 el comportamiento 
de los sectores económicos en el Departamento es el siguiente (Superintendencia 
de Sociedades, 2014): 
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Gráfico 6. Empresas por sector Económico 
 
 
Nota: Tomada de Supersociedades-Grupo de Estudios Económicos y Financieros 
 
 
La Construcción es el segundo sector con el 26.1% después del sector comercio 
con el 31.3 % y en tercer lugar servicios con el 15.3%. 
Semejanza  de los procesos productivos y  afectaciones ambientales: 
Dentro de algunos problemas ambientales se relacionan; “conflicto de uso del 
suelo, alta sedimentación, explotación irracional del bosque, los suelos y la 
biodiversidad, contaminación por aguas residuales, residuos sólidos y 
agroquímicos,  contaminación atmosférica, ausencia de planificación y educación 
ambiental, debilidad institucional, colonización e invasión de reservas” 
(UNILLANOS, 2005). 
En el caso del recurso hídrico que es necesario y que es fuente vital para el 
ambiente y la naturaleza, su deterioro se debe a la contaminación que resulta de 
la disposición en los cauces hídricos y en las aguas sin tratar, por el elevado 
incremento en la población y la consecuente demanda sobre el recurso. 
Adicionalmente las actividades mineras como el carbón y el hierro, exploración y 
extracción del petróleo, la silvicultura y la expansión de las grandes agroindustrias 
especialmente en los municipios de la altillanura Colombiana, han ocasionado un 
quebranto de los ecosistemas naturales propios en esta zona; la ganadería 
extensiva para la producción de carne y leche; el agro y el ecoturismo son algunas 
de las acciones económicas más importantes desarrolladas en el país y al mismo 
tiempo afectan las variaciones climáticas y ambientales. (Meta, Contraloria 
Departamental del, 2011) 
Intervención de las Áreas Protegidas del AMEM “Área de Manejo Especial La 
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Macarena”: 
“El Área de Manejo Especial La Macarena”, también conocida como AMEM, fue 
creada mediante el Decreto Ley 1989  y está localizada en el sur del Meta y una 
parte del Guaviare, ambos departamentos de Colombia. Está conformada por 
3.891.790 hectáreas en las que se contraponen, diversos intereses y deseos, por 
una parte, el mantenimiento de sus cuatro Parques Nacionales Naturales que 
restringe cualquier tipo de explotación económica y conlleva limitaciones, para la 
inversión pública; y por otra parte, el desarrollo de proyectos de infraestructura 
vial, agroindustriales e hidrocarburíferos, y una población (especialmente colono-
campesino e indígena), con expectativas de formalización de la propiedad rural y 
un alto dinamismo social”. (Gloria E. Vela, 2015) 
En la Tabla 11, se observa “Lo que hace especial y estratégico al AMEM”: 
Tabla 11 Lo que hace especial y estratégico al “AMEM” 
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Nota: Tomada de Ordenamiento para la paz territorial: Lo que aprendimos con SerMacarena pag.16, 17 
 
4.5. Evaluación del Impacto Ambiental en el Sector Privado 
 
En Colombia se viene trabajando en constituir herramientas que permitan medir el 
gasto ambiental relacionando variables económicas y ambientales. El DANE ha 
sido uno de los gestores en este tema en el país ya que desde el año 1993 se 
viene edificando un “Sistema de Contabilidad Económico Ambiental Integrado” que 
permita tener información de temas económicos como ambientales de un 
proyecto, es de anotar que no todos los sectores de la economía están articulados 
con este tema. Uno de los sectores que ha tenido un mayor avance es el 
manufacturero, para el cual se establecieron actividades que conllevan a la 
defensa ambiental. Adicionalmente este método encierra la inversión, costos, 
gastos asociados a la prevención y salvaguarda del medio ambiente, por 
consiguiente estas son las variables analizadas por el DANE: inversión; gasto y 
costo ambiental. (Departamento Adminsitrativo Nacional de Estadística, 2003) 
Por consiguiente, es relevante destacar que aunque se ha venido trabajando en el 
gasto ambiental del sector privado todavía se presentan dificultades, a raíz de que  
la información que se origina por parte de algunos sectores que tienen mayor 
gasto ambiental (servicios, el sector agrícola, los sectores de minas, hidrocarburos 
y de energía), no queda registrada en los informes existentes lo cual dificulta tener 
el resultado real del gasto ambiental del sector privado. 
4.5.1. El gasto ambiental enfocado al control y prevención de la contaminación 
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Teniendo presente que muchos son los esfuerzos que se intentan realizar, para 
controlar y prevenir la contaminación y partiendo del hecho que el gasto ambiental  
es destinado a este fin,  en la Tabla 12 se visualiza como en los años 1994 a 
1997, se presentó un crecimiento del gasto, basado en que el Gobierno tomó 
medidas de endeudamiento, para invertir en este, de igual forma se observa que el 
sector industrial no aporta un recurso significativo a la protección del ambiente. El 
consolidado de otros sectores se compone de gasto público y privado lo cual 
dificulta establecer lo que corresponde a cada uno para llevar un mejor control.  
 
Tabla 12 Total en protección ambiental según sectores a precios corrientes 1994-1999 
 
Nota: Tomada del DANE (2003) 
 
Adicionalmente con relación al gasto corriente, este participa en mayor proporción 
dentro del gasto total, esto se observa en la Tabla 13, en donde la sumatoria de 
otros sectores sobresale en referencia al sector gobierno entre los años de 1994 a 
1999. 
Tabla 13 Gastos Corrientes en protección ambiental, según sectores, a precios corrientes 
 
Nota: Tomada del DANE (2003) 
 
De esta manera para el caso de la formación bruta de capital, el sector gobierno,  
para el año 1994 empieza con un crecimiento de 64.638 millones de pesos y así  
sigue aumentando hasta el año 1999 en 278.824 millones de pesos, a diferencia 
del sector industrial que tuvo crecimiento en algunos años y en otros 
decrecimiento, no teniendo estabilidad en estos años, al igual que otros sectores, 
tal como se puede evidenciar en la Tabla 14. 
Tabla 14 Formación bruta de capital fijo en protección ambiental, según sectores, a precios corrientes 
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Nota: Tomada del DANE (2003) 
 
4.5.2. Gasto ambiental en el sector industrial 
 
En el sector industrial el gasto ambiental ha tenido una tendencia al alza ya que de 
60.000 millones de pesos en el 94, tuvo un repunte en el 96 llegando a los 70.000 
millones de pesos y terminando el año 99 con 120.000 millones de pesos como se 
observa en la Gráfico 7, dado que el gasto corriente también aumentó con 
relación a la formación bruta de capital. 
 
Grafico 7 Gasto Ambiental  del sector industrial, a precios corrientes 
 
Nota: Elaboración propia a partir de datos del DANE (2003) 
 
 
4.5.3. Las organizaciones no gubernamentales y el gasto ambiental  
Para el caso de Colombia se resaltan dos fondos denominados el “ECOFONDO”  
y el “FPAA” cuya función principal es la de financiar y brindar ayudas económicas 
a las personas con el propósito de ayudar a la preservación del medio ambiente, 
algunas de sus particularidades son: 
Ecofondo: Fue fundado en el año 1993, agrupa varias entidades No 
Gubernamentales enfocadas a temas ambientales. En Colombia tiene una alta 
participación, ha financiado proyectos ubicados en la zona occidental del país 
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(Chocó Biogeográfico), ya que este territorio no contaba con recursos, para 
financiar estas iniciativas, el valor invertido corresponde aproximadamente a 1,5 
millones de dólares anualmente para proyectos destinados a este fin.  
Para el caso de Colombia se resaltan dos fondos denominados el “ECOFONDO”  
y el “FPAA” cuya función principal es la de financiar y brindar ayudas económicas 
a las personas con el propósito de ayudar a la preservación del medio ambiente, 
algunas de sus particularidades son: Una es la Gestión ambiental de áreas 
silvestres y manejo de la biodiversidad, la siguiente es la gestión ambiental de 
agro-ecosistemas y por último la gestión ambiental urbana. Para 1994 y 2001 se 
cofinanciaron 282 iniciativas por el  ECOFONDO por una suma  de US$ 15 
millones de dólares. La labor que el ECOFONDO viene gestionando desde el año 
1994 ha permitido que se tenga una labor permanente encaminada a cofinanciar 
proyectos logrando posicionarse dentro de los principales organismos en apoyar el 
tema ambiental en el país. El ECOFONDO desde el año 2000 tiene a cargo la 
administración de las ayudas derivadas del intercambio de la deuda con Estados 
Unidos con el fin de ser destinadas al tema ambiental. (ECOFONDO, 2013) 
Fondo para la Acción Ambiental (FPAA): “Asigna sus ayudas por medio de 
convocatorias públicas a través de la suscripción de alianzas con entidades 
especialistas y fidelizadas con el  desarrollo del ambiente”. 
El gobierno de los Estados Unidos, en el año 1990 trabajó en lograr acuerdos que 
permitieran el canje de la deuda, por proyectos que estuvieran dirigidos al 
ambiente, por el cual en el año 1993 se suscribió con Colombia un convenio que 
tenía como finalidad salvaguardar recursos para la prevención y el uso de los 
recursos naturales y la atención a la niñez.  
 
De igual manera, esto siguió fortaleciéndose en los años 2002 y 2003, se crearon 
7 pactos con otras corporaciones nacionales, con el propósito de adicionar  más 
recursos al FPAA, los cuales ascendían a $ 36.768 millones de pesos. 
Adicionalmente para el año 2003, las entidades no gubernamentales favorecidas 
aportaron contra-partidas hasta noviembre de 2003 por un valor de $ 6.826 
millones de pesos lo cual permitió que para noviembre de 2013  el portafolio de 
inversiones del Fondo sumara recursos  equivalentes a  US$ 45 millones de 
dólares. (Fondo para la Acción Ambiental y Niñez, FPAA, 2013) 
 
4.6. Instrumentos de Control Actuales 
 
4.6.1 Reportes de las autoridades ambientales regionales 
 
En Colombia son escasos los entes ambientales que tienen información 
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actualizada de la interacción de la economía y el medio ambiente, ya que en 
algunos casos se ha dado prioridad al tema hídrico por ser uno de los más 
vulnerables a la contaminación. La principal fuente de información se encuentra en 
Bogotá en el antes denominado “Departamento Administrativo del Medio 
Ambiente” (DAMA) el cual desde el 2007 se designó en “Secretaría Distrital de 
Ambiente”. Esta secretaría tiene dentro de sus principales funciones (25):  
1. “Formular participativamente la política ambiental del Distrito Capital. 
2. Ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las 
funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades 
competentes en la materia. 
3. Formular y orientar las políticas, planes y programas tendientes a la 
investigación, conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso 
sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital 
y sus territorios socio ambientales reconocidos. 
4. Promover planes, programas y proyectos tendientes a la conservación, 
consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica 
Principal y del recurso hídrico, superficial y subterráneo del Distrito Capital. 
5. Definir los lineamientos ambientales que regirán las acciones de la 
administración pública distrital. 
6. Definir y articular con las entidades competentes, la política de gestión 
estratégica del ciclo del agua como recurso natural, bien público y elemento de 
efectividad del derecho a la vida. 
7. Ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección 
ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía 
que sean pertinentes al efecto y en particular adelantar las investigaciones e 
imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas. 
8. Implantar y operar el sistema de información ambiental del Distrito Capital con 
el soporte de las entidades que producen dicha información. 
9. Coordinar las instancias ambientales de los procesos de integración regional. 
10. Fortalecer los procesos territoriales y las organizaciones ambientales urbanas y 
rurales. 
11. Formular y coordinar la difusión de la política rural en el Distrito Capital y 
brindar asistencia técnica y tecnológica, agropecuaria y ambiental a los 
productores rurales. 
12. Trazar los lineamientos ambientales de conformidad con el plan de desarrollo, 
el plan de ordenamiento territorial y el plan de gestión ambiental. 
13. Y las demás atribuciones consagradas en el artículo 23 del Acuerdo 257 de 
2006 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan”. (Secretaría Distrital de 
Ambiente) 
 
El DAMA es una entidad de planificación, control y administración de los recursos 
naturales ambientales. Dentro de las acciones que ha desarrollado el Director del 
DAMA es gestionar las normas que están y no establecer más. De igual forma 
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velar por el cumplimiento de la normatividad vigente que busca que los industriales 
vigilen la emisión de contaminación. El  plazo establecido era de cuatro años, de 
esta manera se busca que en dos años, se efectúen los cambios adecuados en 
las industrias frente a los efectos contaminantes, que de no cumplirse se cerrarán. 
Por consiguiente la idea es concientizar que el que contamine paga, por lo cual se 
han establecido multas y sanciones a quienes contaminen y de igual manera 
también se dan incentivos de carácter tributario a los que cumplen las normas y 
reduzcan sus aportes tanto al aire como a los recursos hídricos. Adicionalmente 
han venido ejecutando estudios sobre los humedales, para así instituir la manera 
en que se están rellenando, todo esto con el fin de tener acciones de emergencia 
antes de que sean de mayor impacto. (Herrera, 2005) 
 
 
 
 
 
5. METODOLOGIA   
Tipo de Metodología 
 
La metodología que se utilizará en el informe de aplicación es: 
 Descriptiva: Porque se recolectará información de diferentes fuentes para 
investigar, evaluar y describir la realidad de la Evaluación del Impacto 
Ambiental en los proyectos de inversión en el Departamento del Meta, pero 
extensiva a todo el país. 
 
 Correlacional: Averiguar algún tipo de relación entre dos o más variables 
para establecer en qué medida la variación de una variable afecta a la otra, 
sin llegar a conocer cuál de ellas puede ser causa o efecto. La información 
que se recoja sobre las variables involucradas en la relación comprobará o 
no esa relación, en cuando a su magnitud, dirección y naturaleza. (Grupo 
1009, 2009) 
 
Tipo de Estudio 
Es un estudio descriptivo que tiene como propósito describir una serie de 
realidades y hechos de la evaluación del impacto ambiental, para determinar cómo 
se está haciendo y cómo influye en el medio ambiente especificando cómo afecta 
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a la sociedad, grupos, recursos naturales, entre otros y de tipo correlacional para 
evaluar  la  similitud que existe en más de un documento. 
 
Fuentes de Información  
Las fuentes de información a trabajar son primarias y secundarias. 
 Fuentes Primarias: Se llevarán a cabo entrevistas a expertos sobre la 
problemática del impacto ambiental en los proyectos de inversión. 
 
 Fuentes Secundarias: Se tendrán en cuenta tesis, libros, monografías, 
artículos de revistas, manuscritos, folletos, documentos de internet y libros. 
 
Recolección de datos primarios  
Teniendo en cuenta el diseño metodológico y el objeto de este informe de 
aplicación se empleará el instrumento de entrevista para la preparación y 
averiguación por medio del diálogo a través de un encuentro consecuente y 
creado, con los expertos para que sea una herramienta útil para la recolección de 
información en el tema  de la Evaluación del Impacto Ambiental en los proyectos 
de inversión. 
Son preguntas estructuradas, para obtener respuestas abiertas sobre el tema y 
observar los roles de cada uno de los entrevistados en sus sitios  de trabajo. 
Las preguntas realizadas giran en torno a temas relacionados con el impacto 
ambiental, evaluación ambiental, entes rectores, metodologías utilizadas, para 
resolver dudas de los efectos que produce la ejecución de proyectos de inversión 
en el medio ambiente, de forma particular, en los ecosistemas, aire, suelo, flora y 
fauna. 
Las preguntas realizadas se pueden observar en el Anexo 1, entre las cuales se 
encuentran: 
 ¿Qué  procedimientos y etapas considera que se deben llevar a cabo para 
garantizar la evaluación del impacto ambiental?  
 ¿Qué metodologías conoce para realizar las evaluaciones de impacto 
ambiental en los proyectos de inversión? 
 ¿Qué casos de éxito a nivel de evaluación del impacto ambiental ha 
logrado?  
 ¿Utiliza algún indicador, para monitorear el impacto ambiental de un 
proyecto? 
 ¿Utiliza alguna Matriz de Gestión del Riesgo para la evaluación ambiental 
de proyectos de inversión? 
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 ¿Qué lecciones aprendidas podría compartir de la evaluación ambiental en 
proyectos de inversión? 
 ¿Qué herramientas considera útiles para minimizar los efectos que pueden 
ocasionar los proyectos de inversión en el medio ambiente? 
 ¿Considera usted que las medidas actuales establecidas por los entes de 
control son suficientes, para garantizar la preservación del medio ambiente? 
 ¿Qué aspectos negativos y positivos ve en la evaluación del impacto 
ambiental que se lleva a cabo en Colombia en los proyectos de inversión? 
  
Se  definió una lista de los posibles expertos en el tema que se podían entrevistar:  
 Cesar Rodríguez: Coordinador del Banco de Proyectos “CORMACARENA”. 
 Alejandro Boada: Director Centro de Innovación y Tecnologías, Facultad de 
Administración de Empresas. Universidad Externado de Colombia.  
 Alberto Riaño: Director Fondo Inversor 
 Juan Carlos Martínez: Investigador de Corpoica 
De estos expertos sólo se entrevistó a: 
 Cesar Rodríguez, Coordinador del Banco de Proyectos CORMACARENA. 
 Alberto Riaño, Fondo Inversor 
 Juan Carlos Martínez, Investigador de Corpoica 
 
Con respecto al Dr. Boada, se contactó, pero no se le realizó entrevista teniendo 
en cuenta lo manisfestado por él; “que su campo de experiencia no era la 
“Evaluación de Impactos Ambientales en proyectos de Inversión””, por lo cual 
indicó que sus lecciones aprendidas no estaban enfocadas a ese tema, hizo la 
observación  de tener presente en el análisis las externalidades negativas y 
positivas que se puedan dar. 
Por lo anterior los aspectos significativos de los otros expertos se reflejan en el 
ítem 6 “Propuesta” en el cual se sintetizan los argumentos mas representativos 
enunciados por éstos. 
Procesamiento y Análisis de la Información  
Los resultados obtenidos en las entrevistas a los expertos se clasificaron según su 
aporte al informe de aplicación y así fueron incorporados los aspectos relevantes y 
significativos para la propuesta que se encuentran en el ítem 6 “Propuesta”.  
Adicionalmente se comenta que dentro del cuerpo del trabajo no se incorporan las 
preguntas y respuestas dadas por los tres expertos entrevistados; solo lo relevante 
y significativo, para la construcción de la propuesta, en la parte de anexos se 
incluyen las preguntas realizadas.  
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6. PROPUESTA 
 
La necesidad de proponer una metodología para la evaluación ambiental en los 
proyectos de inversión se construye sobre la importancia de conocer e identificar  
más fácilmente los recursos naturales con los que cuenta el Departamento del 
Meta y el estado en que se encuentran muchos de estos, para de esta manera 
protegerlos  y mitigar sus daños. Por ende, a raíz del crecimiento productivo de la 
región se espera que esta metodología aporte un valor agregado a  los proyectos 
que se desarrollen y se definan una serie de lineamientos, criterios básicos y 
esenciales que todo proceso debe tener.  
Se parte de la recolección de diferentes propuestas, para la evaluación del 
impacto ambiental en los proyectos de inversión y con base en estas tomar las 
mejores prácticas adoptando una metodología sencilla, de fácil uso, considerando 
que  nuestro país es una potencia ambiental, pero no tenemos medidas rigurosas 
acogidas en la evaluación ambiental  de los proyectos.   
Partiendo de las entrevistas realizadas a los tres expertos que se enunciaron en el 
ítem 5 “Metodología” se describen los puntos más significativos después de 
haber clasificado las respuestas y recopilado lo mas relevante, para la 
construcción de la “Matriz de Diagnóstico Ambiental”,  por consiguiente se inicia 
con el investigador  Doctor Juan Carlos Martínez que trabaja en Corpoica y 
tiene un amplio conocimiento de las políticas y estrategias de desarrollo, con 
énfasis en la formulación y evaluación de convenios, programas y proyectos en el 
ámbito de la cooperación internacional y la Responsabilidad Social Corporativa. Es 
Especialista en Desarrollo Rural y Adaptación al Cambio Climático. Manifiesta que 
“la evaluación ambiental es un espectro muy amplio y se debe evaluar la oferta 
ambiental que hay, analizando que el proyecto que se vaya a ejecutar no dañe la 
naturaleza sino que la proteja”. 
El Investigador Martínez expone que es conveniente “crear una matriz de 
externalidades positivas y negativas, con una  mirada convencional tomar dos 
variables que se consideren que son las que van a tener un mayor impacto 
garantizando que los modelos no sean tan simplistas y adicionalmente se debe 
tener muy presente el sector donde se va a desarrollar y de esa manera mirar el 
modelo más conveniente según aplique”. 
De igual manera indica que “es muy importante la unidad de análisis que se lleve, 
para así dar una opinión o diagnóstico sobre el impacto ambiental y así ajustarlo a 
la escala en la cual esté interviniendo”, expone que “es conveniente hacer un 
monitoreo a las variables que se escojan, digamos si se toma el agua y la pérdida 
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de suelo que son indicadores fundamentales que nos permitirán saber cómo se 
están haciendo las cosas, para así revisar los impactos más claramente y sobre 
los cuales se deben adoptar medidas para evitarlos o mitigarlos”. 
Uno de los principales problemas que identifica el Dr. Martínez en Colombia frente 
a los diagnósticos ambientales es que “se trata de hacer un informe macro en el 
que se toman un gran número de variables, lo cual lo hace muy extenso e 
inoficioso y que a la vez no logra el fin deseado. Algo muy importante y 
conveniente es que como sociedad nos concienticemos que debemos conservar y 
cuidar nuestros recursos naturales”. 
Otra falla que expone el Dr. Martínez “que se encuentra en las metodologías 
existentes es que las recomendaciones son muy precarias, se hacen más desde 
un escritorio y no se está teniendo en cuenta el entorno, la realidad, los 
diagnósticos son muy superficiales”. 
Por las razones anteriormente expuestas, el Dr. Martínez recomienda que se 
deben tomar sólo una o dos variables y tratar de estudiarlas al detalle con sus 
posibles impactos; siendo una de las variables más importantes el agua, porque si 
se tiene ese recurso con calidad se tendrá un impacto positivo. Enfatiza “no 
concentrarse en un montón de biomas y sacar un diagnóstico enorme que a la 
final no me diga nada y resulta siendo un estudio malo que termina siendo un 
pulpo donde son archivos de cortar y pegar” de esta manera él hace la 
recomendación de que “deben ser estudios que me digan qué hacer, no sólo que 
me den un diagnóstico sino que me digan qué debo hacer luego de ese 
diagnóstico de ahí en adelante a “blanco y negro”, no solo decir éstos son los 
impactos sino éstas son las posibles soluciones o mitigación para éstos”. 
El Dr. Martínez aclara que es fundamental tener presente que cualquier afectación 
técnica va perturbar el balance entre lo deseable y no deseable, qué grado de 
incertidumbre hay entre las dos, por lo cual se debe trabajar en controlar la 
incertidumbre, lo no deseado del proyecto, siendo muy recomendado que exista 
una tabla de qué podría hacer si me sucediera, qué medidas de precaución 
tomaría. Indica que a veces se centran en una evaluación financiera solamente, se 
debe contemplar lo ambiental dentro de esa evaluación que se realiza al proyecto 
que se va a ejecutar. Finalmente, concluye que es necesario tener en cuenta el 
tema de responsabilidad social, de buenas prácticas, una evaluación de cara a la 
sociedad. 
Seguido de esto se expone lo enunciado por el Doctor Alberto Riaño que hace 
parte del Fondo Inversor “un fondo que invierte en proyectos que no generen un 
impacto negativo al medio ambiente ni a la comunidad”, tienen en cuenta el 
analizar el impacto social y ambiental haciendo una medición de cuál sería el 
impacto que generaría el proyecto alimentando una matriz con los probables 
impactos. Con esta medición se genera una línea base para identificar cuáles son 
los impactos negativos que van a tener mayor repercusión en el ambiente y así 
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determinar si es viable realizar el proyecto, porque los riesgos se pueden controlar 
o definitivamente su impacto puede ser catastrófico, caso en el cual es mejor no 
realizarlo. 
Se establece una matriz de calificación de riesgos de los que tienen la mayor 
probabilidad de ocurrencia en el medio ambiente y socialmente generando  
alternativas y mecanismos que ayuden a mitigarlos, teniendo la claridad de que 
todos los proyectos son diferentes. 
Manifiesta que se deberían generar más incentivos, por parte de los entes rectores  
en materia ambiental en el país, para que se tomara conciencia y de esta manera  
trabajar en mejores prácticas que permitan “construir verde”. 
Es importante realizar un monitoreo constante, permanente, se pueden generar 
indicadores que permitan realizar este seguimiento. 
Se debe trabajar en generar conciencia en que no sólo un proyecto genere un 
resultado económico sino que exista una relación y equilibrio entre lo social, 
ambiental y financiero con lo cual se garantizaría un desarrollo sostenible a largo 
plazo. 
Y por ultimo el  Doctor César Rodríguez, Coordinador del Banco de Proyectos de 
CORMACARENA, manifiesta que es importante construir soluciones estratégicas 
que estén encaminadas a conseguir un desarrollo regional sostenible. Por 
consiguiente es pertinente que los diferentes actores institucionales y sociales 
participen en construir medidas de gestión ambiental, adicionalmente 
estableciendo herramientas de seguimiento y evaluación de fácil utilización, que 
no sean tan complejas ni dispendiosas para realizar, porque en algunos casos 
éstas se diligencian por cumplir un requisito, mas no se elaboran a conciencia. De 
esta manera se colocan datos que no corresponden a la realidad, es vital que se 
adopten evaluaciones más simples para los diagnósticos ambientales. 
Actualmente los proyectos que realiza la Corporación van alineados con la 
Metodología General Ajustada para la Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública (MGA), que está basada principalmente en Marco Lógico y la 
Planeación Orientada a Objetivos. Los gerentes de proyectos diligencian esta 
metodología porque es un requisito obligatorio para poder presentar proyectos 
ante el Estado, mas no se hace a conciencia, viendo el panorama actual.  
Lo primordial es ejercer más controles y seguimientos a estas metodologías, que 
los entes de control validen que efectivamente los datos diligenciados 
correspondan a la realidad y no sean cosas inventadas por cumplir y entrar en una 
licitación.  
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De lo anterior se puede afirmar que no es suficiente el tener asociadas varias 
variables, indicadores, metodologías, políticas y seguimientos ni matrices si no se 
tiene conocimiento de la importancia de utilizarlas en los proyectos de inversión, 
para garantizar una evaluación ambiental adecuada. Por esto se puede concluir 
que menos es más y esta propuesta  definirá  unos criterios específicos y de fácil 
manejo que logren encerrar lo más significativo y esencial en la Evaluación 
Ambiental de Proyectos de Inversión en el Departamento del Meta.  
Por consiguiente, para la construcción del esquema de la propuesta se incluye 
algunos puntos de referencia y buenas prácticas expuestas por el Dr. Juan Carlos 
Martínez y Germán Arboleda Vélez (Proyectos Identificación, formulación, 
evaluación y gerencia), más el valor agregado de las diferentes fuentes 
consultadas en el item 3 “Marco Teórico”  de la siguiente manera: 
Identificar los impactos y sus efectos adoptando medidas preventivas y/o 
correctivas, elaborar una lista de verificación o seguimiento, de las posibles 
actividades del proyecto en las diferentes etapas de este (lo cual dependerá del 
objeto del proyecto) indicando, en cada una de ellas, los efectos que  estas 
pueden tener sobre el medio ambiente y así cuantificar el impacto ambiental en 
cada uno de los factores establecidos, para luego generar un plan de manejo 
ambiental PMA que permita tener bajo control los impactos negativos que se 
puedan llegar a presentar y establecer las oportunidades de mejora que permitan 
abordar estos riesgos.  
Es importante si la organización cuenta son Sistemas de Gestión y trabaja en el 
tema de responsabilidad social, que estos se encuentren relacionados en la 
ejecución de los proyectos, para garantizar su evaluación y seguimiento dentro del 
alcance. Unas normas que sirven de referencia para el tema ambiental son la 
Norma NTC ISO 14001, 14040 bajo las cuales se pueden realizar Auditorías 
Internas Ambientales teniendo como alcance el objetivo del proyecto y  garantizar 
el cumplimiento de los requisitos ya establecidos para la conformidad y cuidado 
del Medio Ambiente. 
De esta manera a partir del item 6.1 “Descripción de la Herramienta” se 
describe los pasos para llegar a la construccion de la “Matriz de Diagnóstico  
Ambiental” 
6.1. Descripción de la Herramienta 
 
En la Tabla 15 “Etapas de la Evaluación del Impacto Ambiental” se describe cada 
una de las etapas que deben llevarse a cabo, para realizar la evaluación de un 
impacto ambiental en un Proyecto de Inversión, las cuales quedan contempladas 
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en la “Matriz de diagnósticos ambientales” ver Tabla 25 y en la Tabla 16 
“Monitoreo del Impacto” los aspectos que se tienen que tener presentes para 
monitorear el impacto. De esta manera  la estructura que se propone desarrollar 
se visualiza en las siguientes dos tablas:  
Tabla 15 Etapas Evaluación del Impacto Ambiental 
 
 
Nota: Elaboración Propia a partir de MA-300-01 Manual Administración del Riesgo (2016) 
Tabla 16 Monitoreo del Impacto 
 
Nota: Elaboración Propia a partir de MA-300-01 Manual Administración del Riesgo (2016) 
 
Por consiguiente para entender y tener claridad qué debe ir en las etapas 
estructuradas en la Tabla 15 se describe cada una de éstas a partir del ítem 6.1.1 
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“Contexto del Proyecto” que es la primera etapa enunciada en la Tabla 15 hasta 
la 6.1.5 “Valoración del Impacto” que es la ultima etapa de esta tabla. 
 
 
6.1.1 Contexto del Proyecto 
En esta sección se identificarán los impactos que se pueden generar en cada una 
de las actividades a ejecutar en el Proyecto, las cuales pueden estar relacionadas 
en las condiciones del entorno, Suelo, Agua, Aire, Flora, Fauna que son los 
factores definidos como principales para trabajar en la Matriz y se consideraron 
como fundamentales para trabajarlos. 
6.1.2 Identificación del Impacto 
Debe ser una actividad permanente ya que juega un papel muy importante dentro 
de la Evaluacion de Impacto Ambiental, actúa como una herramienta preventiva, 
para prever y determinar qué acciones se pueden emprender cuando un impacto 
ambiental que se presente en el desarrollo de un proyecto y así estar siempre 
alineado con la planificación, objetivos y el contexto del proyecto. 
Es relevante tener la mayor información posible y contar con la colaboración de 
todas las partes involucradas para que todas estén armonizadas en la Evaluación 
del Impacto Ambiental. 
Esta herramienta empieza desde el Contexto del Proyecto, en donde se identifican 
las etapas y actividades del proyecto, para de esta manera determinar, por cada 
uno de los expertos que hacen parte del proyecto cual componente ambiental se 
puede afectar al llevar a cabo determinada actividad; es decir se identifica el 
impacto.  
Es adecuado efectuar las siguientes preguntas para determinar cuál es el impacto 
que puede suceder: ¿Cómo puede ocurrir? ¿Quién puede originarlo? ¿Por qué  
puede darse? y ¿Cuándo puede suceder? 
De esta manera las partes involucradas en cabeza del Gerente de Proyectos 
tienen que entender y comprender cómo identificar los impactos en la Matriz de 
Diagnósticos Ambientales. 
Es conveniente enfocarse en los impactos más relevantes para el Medio 
Ambiente. 
La matriz debe llevar el Nombre del Proyecto, el Objetivo, Componentes 
ambientales, los impactos y las etapas del proyecto. 
6.1.3 Análisis del Impacto 
Después de  identificar los impactos, es preciso determinar su magnitud, es decir, 
establecer qué tan representativos van a ser dentro del Medio Ambiente.  
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Para esto se realizarán dos análisis: 
Probabilidad: Riesgo de que se genere un impacto. 
Impacto: Resultado que se puede presentar del desarrollo de algunas de las 
actividades del proyecto dentro de los Componentes (Suelo, Agua, Aire, Flora, 
Fauna) el cual puede ser  expresado cualitativa o cuantitativamente. 
La valoración de éste se logrará al multiplicar el valor asignado a cada una de 
estas dos variables. 
Probabilidad x Impacto = Riesgo 
De esta manera el objetivo  es determinar los resultados de los impactos por lo 
cual  se muestra una tabla que consta de un estudio asociado a la magnitud y  
consecuencias potenciales (Impacto) y la posibilidad de ocurrencia (Probabilidad), 
estructurándolo en las siguientes categorías: Leve, moderada y catastrófica en 
relación con el impacto y alta, media y baja respecto a la probabilidad. 
(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2006) 
Esto permitirá realizar el estudio cuantitativo, con cifras de la calificación y 
evaluación de los impactos, para cada una de las variables, permitiendo al 
Gerente del Proyecto y a las partes involucradas tener una perspectiva general del 
nivel del impacto, de acuerdo a la Tabla 17 “Calificación y Nivel de 
Probabilidad e Impacto”. 
 
 
 
Tabla 17 Tabla de Calificación y Nivel de Probabilidad e Impacto 
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Nota: Elaboración Propia a partir de MA-300-01 Manual Administración del Riesgo (2016) 
 
 
Zona de Riesgo Aceptable: Representa que la posibilidad es baja y el impacto 
leve. 
Zona de Riesgo Inaceptable: Expresa que la probabilidad es alta y el impacto  
catastrófico. 
Zona de Riesgo Tolerable, Moderado o Importante: En esta zona se deben 
adoptar medidas para llevar el riesgo a la zona aceptable o tolerable en lo posible. 
(Consejo Superior de la Judicatura, 2009) 
6.1.4 Evaluación de los Impactos:  
Es importante saber identificar correctamente el impacto, para de esta manera 
poder situarlo en la matriz  y así saber en qué zona se ubica, para poder 
establecer los controles y/o acciones pertinentes, ya que de no darle el tratamiento 
correspondiente podría causar un mayor riesgo e impacto del que inicialmente se 
generó. 
Por consiguiente en los casos que se presente un impacto crítico, el Gerente de 
Proyectos deberá esbozar planes de contingencia que mitiguen el impacto. 
6.1.5 Valoración del Impacto: 
Es el resultado del impacto y la probabilidad. Para ejecutar esta etapa es 
adecuado revisar las medidas establecidas en cada una de las actividades del 
proyecto las cuales permitirán tener información acertada en la toma decisiones. 
De esta manera es primordial que el Gerente del Proyecto y las partes 
involucradas identifiquen los controles existentes, como se observa en la Tabla 18 
“Criterios de Valoración del Impacto”. 
Tabla 18 Criterios de Valoración del Impacto 
 
Nota: Elaboración Propia a partir de MA-300-01 Manual Administración del Riesgo (2016) 
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A partir del ítem 6.1.6 “Consideración de Acciones” empieza la descripción de 
la Tabla 16 “Monitoreo del Impacto” y en la “Matriz de Diagnóstico 
Ambiental” ver Tabla 25 esta situado en la parte de “Plan de Tratamiento” 
(Acciones, Cronograma y Seguimiento). 
 
6.1.6 Consideración de Acciones 
En este punto se deberán formular las acciones que sean necesarias para eliminar 
o mitigar la fuente que está originando el riesgo y así controlarlo. 
 
Algunas de las alternativas que se pueden tener presentes son las  enunciadas en 
la Tabla 19 “Criterios Tratamiento del Riesgo”: 
 
Tabla 19 Criterios Tratamiento del Riesgo 
 
Nota: Elaboración Propia a partir de MA-300-01 Manual Administración del Riesgo (2016) 
Según las alternativas anteriores para la administración del impacto, el Gerente de 
proyectos debe calcular la relación beneficio-costo y así proceder a construir la 
Matriz de Diagnósticos Ambientales, la cual permitirá visualizar todo el proceso 
de valoración, análisis y manejo del impacto. 
Despues de esto se explica paso a paso a partir del item 6.1.7 “Elaboración 
Matriz de Daignóstico Ambiental”  cada una de las  partes de esta, hasta llegar 
a la Tabla 25  “Matriz de Daignóstico Ambiental”  que seria la consolidación de 
la herramienta propuesta. 
6.1.7 Elaboración de la Matriz de Diagnóstico Ambiental 
Es la descripción de los diferentes aspectos trabajados en la herramienta 
referenciada anteriormente, la cual puede ser aplicada en un proyecto de inversión 
permitiendo visualizar todo el proceso de identificación, análisis y valoración del 
impacto y el plan de administración de los mismos.    
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El diligenciamiento de esta Matriz estará a cargo  del Gerente del Proyecto el cual 
deberá identificar los controles existentes, responsables y cronograma para llevar 
a cabo las acciones propuestas.  
Pasos para el diligenciamiento de la Matriz: 
1. Se deberá colocar Nombre, objetivo y nombre del gerente del proyecto: 
 
 
2. Luego de esto se debe escribir cada una de las Etapas del Proyecto como 
se observa en la Tabla 20 “Etapa del Proyecto” (Etapa 01 “Preparación 
del Terreno”, Etapa 02 “Construcción” y Etapa 03 “Operación”) las etapas 
variarán de acuerdo al objetivo del proyecto: 
Tabla 20 Etapa del Proyecto 
                                                                    
Nota: Elaboración Propia a partir de MA-300-01 Manual Administración del Riesgo 
3. En este punto el cual hace parte de la “Identificación” se debe diligenciar 
cada una de las actividades que van dentro de cada una de las etapas del 
proyecto (Etapa 01, Etapa 02...), para luego marcar con una “X”  en 
“Componentes Ambientales” cual de estos componentes (suelo, agua, 
aire, flora y fauna), se pueden afectar por la realización de esa actividad 
como se aprecia en la Tabla 21 “Componentes Ambientales”. 
Tabla 21 Componentes Ambientales 
 
Nota: Elaboración Propia a partir de MA-300-01 Manual Administración del Riesgo 
Nombre del 
Proyecto:
Objetivo:
Nombre Gerente 
del Proyecto
Cosntruccion	de	Viviendas	en	el	Sector	Rrual		en	la	Vereda	el	Centro	del	Municipio	de	Acacias	
Proveer	urbanizaciones	basicas	para	habitantes	del	Municipio	de	Acacias	de	estratos	2	y	3
Fabio	Camilo	Novoa
ETAPA 01 Preparación 
del Terreno
ETAPA DEL 
PROYECTO
IDENTIFICACION
Pérdida de 
vegetación
Cambio 
uso del 
suelo
Estabilidad
Características 
del drenaje 
natural
Incremento 
de 
Contamina
ción de las 
Infiltración
Descargas 
líquidas
Alteración de 
la Calidad 
del Aire 
Aumento 
de 
Emisiones 
Niveles 
de Ruido 
Pérdida de 
vegetación
Alteración 
en el 
Ecosistema
Formación 
de habitat
Migración
Afectación 
a la fauna
Formación 
de habitat
Adecuación del 
Terreno
X X X X X X X X X 9
AGUA AIRE FLORA FAUNA
Impactos 
por 
Actividad
ACTIVIDAD
SUELO
COMPONENTES AMBIENTALES
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4. En esta parte Tabla 22 “Análisis” se realiza el estudio: de probabilidad, 
impacto y evaluación de acuerdo a Tabla 17 “Tabla de Calificación y 
Nivel de Probabilidad e Impacto” 
Tabla 22 Análisis 
 
                                 
 
 
 
 
Nota: Elaboración Propia a partir de MA-300-01 Manual Administración del Riesgo 
 
5. En este campo Tabla 23 “Evaluación” se efectúa la evaluación de acuerdo 
a la Tabla 18 “Criterios de Valoración del Impacto” 
Tabla 23 Evaluación 
        
           Nota: Elaboración Propia a partir de MA-300-01 Manual Administración del Riesgo 
6. En este punto Tabla 24 “Evaluación” se desarrolla el Plan de 
Tratamiento de acuerdo a Tabla 19 “Criterios Tratamiento del Riesgo” 
el cual corresponderá a definir las acciones que se deben establecer para 
evitar el impacto, el responsable de hacerlo y los tiempos para monitorear y 
qué seguimientos se van a realizar para controlarlas. 
 
Tabla 24 Evaluación 
 
Nota: Elaboración Propia a partir de MA-300-01 Manual Administración del Riesgo 
 
Realizar la disposicion 
final y adecuada del 
material de desecho. 
Proteccion adecuada 
de los arboles 
existentes.
1
Evitar el 
Impacto/R
educir y/o 
Compartir 
el Imapcto
OPCIONES 
DE 
MANEJO
EVALUACION
CONTROLES 
EXISTENTES
VALORACION 
DEL RIESGO (0-
0,5-1)
INICIO 
(Fecha)
FINAL 
(Fecha)
Riego	de	
Superficies,	
Cubierta	del	
terreno(lona	o	
plastico),	
Pavimento	
fonoabsorbente.
Contratista de 
Obra/Resident
e de obra
nov-15 mar-16
Auditorias	
Ambientales	
internas	y	
externas,	
Regulacion	
Entes	
Ambientales,	
Secretaria	
Ambiental.
ACCIONES 
PLAN DE TRATAMIENTO
RESPONSABLE
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO
ANALISIS 
% IMPACTO EVALUACION 
2 20 40 
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Por consiguiente despues de explicar cada una de las partes de la Matriz de 
Diagnóstico Ambiental  en la Tabla 25 se puede observar consolidada la Matriz 
de acuerdo a los seis pasos descritos anteriormente. 
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Tabla 25 Matriz de Diagnóstico Ambiental 
 Nota: Elaboración Propia a partir de MA-300-01 Manual Administración del Riesgo 
 
  
 
 
Nombre del 
Proyecto:
Objetivo:
Nombre 
Gerente del 
Proyecto:
IDENTIFICACIOM
Pérdida de 
vegetación
Cambio uso 
del suelo
Estabilidad
Características 
del drenaje 
natural
Incremento de 
Contaminación 
de las Aguas 
Sub.
Infiltración
Descargas 
líquidas
Alteración de la 
Calidad del 
Aire 
Aumento de 
Emisiones 
Niveles de 
Ruido 
Pérdida de 
vegetación
Alteración en el 
Ecosistema
Formación de 
habitat
Migración
Afectación a la 
fauna
Formación de 
habitat
INICIO FINAL
IMPACTO EVALUACION CONTROLES 
VALORACION 
DEL RIESGO
SUELO AGUA AIRE FLORA FAUNA
ACTIVIDAD
ETAPA DEL 
PROYECTO
COMPONENTES AMBIENTALES
Impactos por 
Actividad
MATRIZ DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL
OPCIONES 
DE MANEJO
ACCIONES RESPONSABLE
PLAN DE TRATAMIENTO
CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO
ANALISIS EVALUACION
PROBABILIDAD 
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6.1. Monitoreo 
El monitoreo es algo fundamental que ayudará a garantizar el cumplimiento de las 
medidas establecidas  y a tomar decisiones oportunas en caso de que no se esté 
desarrollando las acciones como fueron formuladas, este debe estar liderado por 
el Gerente de Proyectos y del responsable de aplicar los controles establecidos y 
así dar directrices, para el correcto manejo de los impactos. Este deberá mantener 
informado permanentemente al Gerente del Proyecto sobre los casos de 
materialización de impactos, estos pueden ser los impactos ya identificados o 
nuevos impactos que se puedan presentar, estos casos serán de especial 
tratamiento de acuerdo al impacto en el proyecto.  
El Gerente del Proyecto deberá compartir las conclusiones del monitoreo, para 
que conjuntamente se tomen las acciones correspondientes para el mejoramiento 
y tratamiento de los hallazgos y queden diligenciados en la Matriz de Diagnósticos 
Ambientales.  
6.2. Validación de la Matriz 
Para explicar lo anteriormente presentado, se realizó un ejemplo enfocando esta 
Matriz de Diagnósticos Ambientales a uno de los sectores que mayor impacto 
tienen sobre el Medio Ambiente en el Departamento del Meta (sector de la  
Construcción según Gráfico 4 “Empresas por sector económico”) en una 
empresa familiar de Construcción. 
Como “Prueba Piloto”  esta herramienta  busca que los componentes de la zona 
donde se vaya a realizar un proyecto de construcción se preserven y el bienestar 
de las partes interesadas (habitantes aledaños y beneficiarios del proyecto) no se 
perturbe. 
El objetivo es “Proporcionar, principalmente a los entes interesados, autoridades 
ambientales y a los profesionales no especialistas en el campo de la Economía 
Ambiental en el Departamento del Meta, una herramienta que  permita prever, 
identificar, clasificar y abarcar los criterios de valoración en la evaluación del 
impacto ambiental y que pueda ser replicada en otros Departamentos, ajustando 
algunas variables del entorno” y que sea un insumo, para los Gerentes de 
Proyectos en la toma de decisiones en la programación y elaboración de un 
proyecto.  
Por eso los datos utilizados están  acordes a las fases que se dan en un proyecto 
de Construcción de Vivienda, desde que se compra el predio hasta que se 
terminan las viviendas, siendo de  fácil aplicación. Igualmente incorpora puntos 
preventivos y de control en la ejecución de cada una de las actividades del 
proyecto, para mitigar los efectos sobre el medio ambiente.  
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Por lo anterior es necesario establecer y definir los controles adecuados que 
permitan prevenir daños sobre el medio ambiente, de igual manera evaluar 
correctamente los impactos y efectos que puede ocasionar la ejecución de un 
proyecto de inversión en el ambiente. 
De esta forma es vital incluir el “Componente Ambiental” en los proyectos de 
inversión y así realizar la “Matriz de Diagnósticos Ambientales”, para prevenir y 
tomar las acciones pertinentes antes de que ocurran los daños en el ambiente 
actuar de manera preventiva y no correctiva. 
En la Tabla 26 “Matriz de Diagnóstico Ambiental Diligenciada” esta un caso 
práctico donde la Matriz fue utilizada, por un Ingeniero en un proyecto de 
Construcción de Viviendas en el Municipio de Acacias-Meta.  
Para colocar todo el ejemplo en el cuerpo del Trabajo se tuvo que partir en tres 
partes la Matriz ya que esta es trabajada en Excel.  
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Tabla 26 Matriz de Diagnóstico Ambiental Diligenciada parte 1 
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Matriz de Diagnóstico Ambiental Diligenciada parte 2 
 
IDENTIFICACION
Pérdida de 
vegetación
Cambio uso 
del suelo
Estabilidad
Características 
del drenaje 
natural
Incremento de 
Contaminación 
de las Aguas 
Sub.
Infiltración
Descargas 
líquidas
Alteración de 
la Calidad 
del Aire 
Aumento de 
Emisiones 
Niveles de 
Ruido 
Pérdida de 
vegetación
Alteración en 
el 
Ecosistema
Formación 
de habitat
Migración
Afectación a 
la fauna
Formación 
de habitat
INICIO 
(Fecha)
FINAL 
(Fecha)
Cargue y
Descargue de
Materiales
X X X 3 1 10 10
Resolucion 
541 de 1994 
Porcedimient
os  para  el  
manejo, 
transporte  y 
dispos icion 
de 
escombros  y 
materia les  
de 
construccion.
0,5
Evitar el 
Impacto
Riego de las  
superficies  
pulverulenta
s   sobre las  
que exis ta  
trans i to de 
maquinaria
Residente de 
Obra
nov-15 feb-17
Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion 
Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
Preparación de
los Materiales 
X X X X X X X X X X 10 3 20 60
Ley 23  de 
1973 
Principios  
funadamenta
les  sobre 
prevencion y 
control  de la  
contaminacio
n del  a i re, 
agua, suelo
1
Evitar el 
Impacto/Red
ucir y/o 
Compartir el 
Imapcto
Tener la  zona 
despejada y 
adeucada 
para  
mantener los  
materia les  
de 
construccion
Residente de 
Obra
nov-15 feb-17
Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion 
Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
Construcción de
Vias de Asceso
X X X X X X 6 2 10 20
Plan de 
ordenamient
o Terri toria l  
0,5
Evitar el 
Impacto
Señal izar y 
proveer las  
vias  de 
acceso a  la  
obra  que 
esten 
despejadas  
para  el  
trans i to.
Residente de 
Obra
nov-15 ene-17
Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion 
Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
Construcción de
Drenajes
X X X X X X 6 2 10 20
Proteccion 
adecuada de 
los  arboles  
exis tentes  
dentro del  
area  del  
proyecto
0,5
Evitar el 
Impacto
Dar la  
correcta  
dispos icion 
fina l , evi tar 
uti l i zar 
maquinaria  
que tenga 
fugas  de 
combustibles
.
Residente de 
Obra
nov-15 abr-17
Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion 
Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
Excavación de
Zanjas 
X X X X X X X 7 2 20 40
Resolucion 
627 de 2006 
Norma 
nacional  de 
emis ion de 
ruido y 
ambienta l
1
Evitar el 
Impacto/Red
ucir y/o 
Compartir el 
Imapcto
Disponer la  
seguridad 
adeucada 
para  evi tar la  
contaminacio
n del  terreno.
Residente de 
Obra
nov-16 ene-17
Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion 
Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
Construcción de
Red de Servicios
Publicos 
X X X X X X X 7 2 20 40
Resolucion 
627 de 2006 
Norma 
nacional  de 
emis ion de 
ruido y 
ambienta l , 
Ley 23  de 
1973 
Principios  
funadamenta
les  sobre 
prevencion y 
control  de la  
contaminacio
n del  a i re, 
agua, suelo.
1
Evitar el 
Impacto/Red
ucir y/o 
Compartir el 
Imapcto
Reparar las  
infraestructur
a  que se 
dañe a  causa  
de la  
insta lacion
Residente de 
Obra
may-16 jul -16 Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion 
Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
Maquinaria 
Pesada
X X X 3 1 10 10
Resolucion 
627 de 2006 
Norma 
nacional  de 
emis ion de 
ruido y 
ambienta l , 
Ley 23  de 
1973 
Principios  
funadamenta
les  sobre 
prevencion y 
control  de la  
contaminacio
n del  a i re, 
agua, suelo.
0,5
Evitar el 
Impacto
Revisar que 
estas  esten 
funs ionando 
adecuadame
nte y no 
esten 
dañadas .
Jefe de Maquinas nov-15 feb-17 Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion 
Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
Relleno y
Compactación 
X X X X 4 2 10 20
Manejo de 
Materia les  
de 
construccion
0,5
Evitar el 
Impacto
Nivelar 
adecuadame
nte el  terreno 
Residente de 
Obra
may-16 dic-16
Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion 
Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
Construcción de
Infraestructura 
X X X X X X X X X 9 2 20 40
Ley 23  de 
1973 
Principios  
funadamenta
les  sobre 
prevencion y 
control  de la  
contaminacio
n del  a i re, 
agua, suelo. 
Ley 09  de 
1979 codigo 
sanitario 
nacional .
1
Evitar el 
Impacto/Red
ucir y/o 
Compartir el 
Imapcto
Tomar todas  
las  medidas  
previs tas  
para  evi tar la  
contaminacio
n auditiva , 
del  a i re, 
suelo y agua.
Gerente del 
Proyecto
nov-15 feb-17
Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion 
Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
Limpieza de
Escombros
X X X X X X X 7 2 20 40
Decreto 1713 
de 2002 
Gestion 
integra l  de 
res iduos  
sol idos
1
Evitar el 
Impacto/Red
ucir y/o 
Compartir el 
Imapcto
Cubrir con 
lonas  las  
zonas  que se 
puedan ver 
afectadas  y 
as i  evi tar el  
polvo.
Ingeniero 
Residente 
Ambiental
ago-16 feb-17
Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion 
Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
SEGUIMIENTO
ETAPA 02
Construcción
CONTROLES 
EXISTENTES
VALORACIO
N DEL 
RIESGO (0-
0,5-1)
OPCIONES 
DE MANEJO
ACCIONES RESPONSABLE
CRONOGRAMAFLORA FAUNA
Impactos por 
Actividad
% IMPACTO EVALUACION
MATRIZ DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL
ETAPA DEL 
PROYECTO
COMPONENTES AMBIENTALES ANALISIS EVALUACION PLAN DE TRATAMIENTO
ACTIVIDAD
SUELO AGUA AIRE
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Matriz de Diagnóstico Ambiental Diligenciada parte 3 
Nota: Elaboración Propia a partir de MA-300-01 Manual Administración del Riesgo 
IDENTIFICACION
Pérdida de 
vegetación
Cambio uso 
del suelo
Estabilidad
Característic
as del 
drenaje 
natural
Incremento 
de 
Contaminaci
ón de las 
Aguas Sub.
Infiltración
Descargas 
líquidas
Alteración de 
la Calidad 
del Aire 
Aumento de 
Emisiones 
Niveles de 
Ruido 
Pérdida de 
vegetación
Alteración en 
el 
Ecosistema
Formación 
de habitat
Migración
Afectación a 
la fauna
Formación 
de habitat
INICIO 
(Fecha)
FINAL 
(Fecha)
Tránsito externo de
vehículos 
recolectores
X X X X 4 2 10 20
Decreto 948 
de 1995 
Almacenamie
nto en vias  
publ icas  o en 
zonas  de uso 
publ ico, 
materia les  
de 
construccion.
0,5
Evitar el 
Impacto
Que tengan 
los  permisos  
y los  
documentos  
a l  dia  para  
trans i tar.
Ingeniero de 
Obra
nov-15 feb-17
Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
Tránsito interno de
vehículos
X X X X 4 2 10 20
Normatividad 
de Emis iones  
atmosfericas  
y ruido.
0,5
Evitar el 
Impacto
Real izar la  
correcta  
señal izacion 
y adecuacion 
de la  via
Ingeniero de 
Obra
nov-15 feb-17
Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
Monitoreo de Áreas
verdes
X X X 3 1 5 5
Ley 23  de 
1973 
Principios  
funadamenta
les  sobre 
prevencion y 
control  de la  
contaminacio
n del  a i re, 
agua, suelo
0
Asumir el 
Riesgo
Cubrir los  
troncos  con 
tablones  de 
madera, 
ja lonar pies  
arboreos  de 
manera  
individual  
mientras  
dure la  obra.
Ingeniero 
Residente 
Ambiental
nov-15 feb-17
Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
Residuos Solidos X 1 1 5 5
Decreto 1713 
de 2002 
Gestion 
integra l  de 
res iduos  
sol idos
0
Asumir el 
Riesgo
Real izar la  
correcta  
dispos icion 
fina l .
Ingeniero 
Residente 
Ambiental
nov-15 feb-17
Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
Residuos Liquidos X X 2 1 5 5
Decreto 1594  
de 1984 Usos  
de agua y 
normas  de 
vertimiento 
de res iduos  
l iquidos
0
Asumir el 
Riesgo
Real izar la  
correcta  
dispos icion 
fina l .
Ingeniero 
Residente 
Ambiental
nov-15 feb-17
Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
Mantenimiento de
las Maquinarias 
X X X X X X X 7 2 20 40
Resolucion 
005 de 1996 y 
resolucion 
909 de 1996 
Niveles  
permis ibles  
de emis ion 
de 
contaminant
es  
producidos  
por fuentes  
movi les
1
Evitar el 
Impacto/Red
ucir y/o 
Compartir el 
Imapcto
Revisar que 
la  
maquinaria  
tenga los  
mantenimien
tos  
adecuadas  y 
se hagan en 
los  tiempos  
establecidos .
Jefe de 
Maquinas
nov-15 feb-17
Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
Tratamiento de
Aguas Residuales 
X X X X X X 6 2 10 20
Decreto 1594  
de 1984 Usos  
de agua y 
normas  de 
vertimiento 
de res iduos  
l iquidos
0,5
Evitar el 
Impacto
Cumpl i r con 
la  
normatividad 
vigente y 
l levar a  cabo 
los  controles  
exis tentes .
Ingeniero 
Residente 
Ambiental
nov-15 feb-17
Auditorias  
Ambienta les  
internas  y 
externas , 
Regulacion Entes  
Ambienta les , 
Secretaria  
Ambienta l .
SEGUIMIENTO
ETAPA 03
Operación
CONTROLES 
EXISTENTES
VALORACIO
N DEL 
RIESGO (0-
0,5-1)
OPCIONES 
DE MANEJO
ACCIONES RESPONSABLE
CRONOGRAMAFLORA FAUNA
Impactos por 
Actividad
% IMPACTO EVALUACION
MATRIZ DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL
ETAPA DEL 
PROYECTO
COMPONENTES AMBIENTALES ANALISIS EVALUACION PLAN DE TRATAMIENTO
ACTIVIDAD
SUELO AGUA AIRE
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Los beneficios de esta “Matriz de Diagnóstico Ambiental” son notables; porque 
permite al Gerente del proyecto tener en una sola herramienta los componentes 
necesarios para identificar, analizar, evaluar y dar un Plan de Tratamiento a los 
impactos que se pueden ocasionar al Medio Ambiente en cada una de las  
actividades  planificadas. 
El Gerente de Proyecto que utilizó esta Matriz como prueba piloto para ser 
diligenciada e implementada en un proyecto de Construcción en el Municipio de 
Acacias-Meta, fue un Ingeniero Civil que iba a realizar la construcción de unas 
unidades de vivienda. Las observaciones fueran positivas manifestando que el 
diligenciamiento es sencillo  al estar en una hoja de Excel,  porque las variables de 
análisis y evaluación están formuladas lo cual a medida que se van diligenciado, 
se actualizan conforme corresponda. El hecho de tener presente qué controles 
existentes se deben tener en cuenta en el desarrollo de cada una de las 
actividades del proyecto, permite tener un mayor control y prever los impactos 
ambientales, tomando medidas preventivas antes de que se puedan dar o en su 
defecto mitigarlos. 
El precisarlas acciones que pueden ejecutarse  antes de la realización de la 
actividad es muy conveniente ya que de acuerdo al responsable de la supervisión 
de la actividad se tienen alertas que permiten preservar el Medio Ambiente. Es 
una Matriz que no solo es para  ser diligenciada por el Gerente del Proyecto sino 
en compañía de las partes interesadas, porque cada una aporta su conocimiento y 
experiencia en pro de mantener y conservar los recursos ambientales.  
Está inmersa en la planeación del proyecto y debe ser divulgada a todos los 
integrantes del proyecto para que se cree una cultura ambiental y toma de 
conciencia sobre cuidar los componentes ambientales como el suelo, aire, agua, 
flora y fauna.  
En la ejecución del proyecto esta herramienta permitió tener controles que antes 
no se habían tenido presente en la construcción de proyectos de vivienda, como el 
manejo de los desechos, residuos sólidos, líquidos y las respectivas disposiciones 
finales. 
Otro de los puntos positivos que tiene es que es una matriz que puede ser 
utilizada en cualquier proyecto de inversión sin importar  el objetivo del mismo y 
contiene los componentes ambientales que son fundamentales para proteger y 
preservar el medio ambiente. 
Es una matriz que se puede  recomendar para que se incorpore en los diferentes 
proyectos de inversión y contribuya al cuidado del medio ambiente.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Evaluación del Impacto Ambiental es un componente que no se puede dejar a 
un lado ni ser opcional en un Proyecto de Inversión, por consiguiente la 
metodología presentada para la “Evaluación Ambiental de Proyectos de Inversión 
en el Departamento del Meta”, puede ser replicada e implementada en la gerencia 
de proyectos por las siguientes razones: 
8. Es una herramienta de fácil aplicación y recopila las buenas prácticas de 
algunas metodologías actuales de la evaluación del impacto ambiental. 
9. Tiene la opción de valorar los factores ambientales que el Gerente de 
proyectos determine y considere que se deben tener presentes de acuerdo 
a las etapas involucradas en  la ejecución del proyecto. 
10. Está construida en Excel, lo que la hace más práctica y dinámica, 
permitiendo que a medida que se diligencie los campos ya predeterminados 
se actualicen según corresponda.   
11. La factibilidad de uso es alta porque es sencilla y fácil de usar, siendo claro 
su diligenciamiento. 
 
Recomendaciones 
De acuerdo a las lecciones aprendidas con relación a las  metodologías 
consultadas y de las entrevistas a los expertos en el tema sobre valoración de 
Impactos Ambientales y a lo concluido frente a  las variables fundamentales que 
deben estar presentes en la Evaluación Ambiental de un proyecto de Inversión se 
realizan las siguientes recomendaciones: 
 Conseguir expertos en el tema ambiental para la elaboración, planificación 
y ejecución de proyectos de inversión, para que estos asesoren y 
contribuyan  en la construcción del diagnóstico ambiental que el proyecto 
puede ocasionar. 
 Centrarse en unos pocos factores que pueden ser: agua, suelo y aire como 
indispensables de cuidar y proteger en la planificación de un proyecto de 
inversión.
 No dedicarse solamente a planificar los resultados financieros sino incluir 
como parte indispensable la Evaluación Ambiental dentro de los proyectos 
de inversión. 
 Diligenciar  las metodologías de Evaluación Ambiental recomendadas en 
este documento como herramienta para prever, identificar, clasificar y 
abarcar los criterios de valoración, análisis económico y costos ambientales 
en los proyectos de Inversión. 
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 Realizar Auditorías Internas Ambientales a los proyectos de Inversión. 
 Generar Acciones preventivas que lleven a mitigar los impactos 
ambientales que puede ocasionar un proyecto de inversión en el Medio 
Ambiente. 
 Realizar seguimiento durante toda la ejecución del proyecto a la 
herramienta de Evaluación de Impacto Ambiental construida, para los 
factores ambientales que pueden verse afectados por este. 
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8. GLOSARIO 
 
Las siguientes son siglas que se enuncian en este documento: 
 VPN: Valor presente neto 
 TIR: Tasa interna de retorno 
 Payback: Plazo de recuperación 
 CORMACARENA: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de 
Manejo Especial La Macarena. 
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. 
 EIA: Estudio de Impacto Ambiental 
 PND: Plan Nacional de Desarrollo 
 PARBO: Plan de Acción en Biodiversidad para la cuenca del Orinoco. 
 PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional 
 MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 PAT: Planes de Acción Trienal  
 EOT: Ordenamiento Territorial 
 PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
 POT: Plan de Ordenamiento Territorial 
 PONCA: Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
 PGIRS: Planes de Gestión de Residuos Sólidos 
 PSMV: Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
 SINA: Sistema Nacional 
 UPME: Unidad de Planeación Minero Energética 
 SEC: Sector Eléctrico Colombiano   
 UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas 
 IIOC: Instituto de Investigaciones de la Orinoquia Colombiana 
 ICER: Informes de Coyuntura Económica Regional  
 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
 CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social  
 EAAV: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio 
 Antrópico: Lo causado por el Hombre 
 FARI: Factores Ambientales Representativos  del Impacto 
 ASPI: Acciones del proyecto susceptibles de producir impacto 
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10. TABLA DE ANEXOS 
 
Anexo 1 Formato Encuesta 
 
1. Qué rol ha desempeñado o desempeña en la evaluación ambiental de 
proyectos de inversión? 
2. Cuantos años de experiencia tiene en la evaluación ambiental de proyectos 
de inversión? 
3. Por qué tener en cuenta la evaluación del impacto ambiental en los 
proyectos de inversión? 
4. Existe  una relación entre el impacto ambiental y la sostenibilidad del 
proyecto? 
5. Que  procedimientos y etapas considera que se deben llevar a cabo para 
garantizar la evaluación del impacto ambiental  
6. Que metodologías conoce para realizar las evaluaciones de impacto 
ambiental en los proyectos de inversión? 
7. Ha  utilizado alguna  metodología de Evaluación de impacto Ambiental, 
para proyectos de inversión? Cuál? 
8. Qué casos de éxito a nivel de evaluación del impacto ambiental ha logrado? 
Cuáles? 
9. Considera que se  debe Monitorear el impacto ambiental en un proyecto de 
inversión? Cómo? 
10. Utiliza algún indicador, para monitorear el impacto ambiental de un 
proyecto? 
11. Evalúa los posibles impactos ambientales y sociales que puede generar un  
proyecto de inversión? Cómo? 
12. Cuantos proyectos ha tenido a cargo que hayan incorporado medidas de 
mitigación ambiental? Cuáles? 
13. Existe en el país entidades que  brinden apoyo financiero y técnico para la  
evaluación ambiental de proyectos de inversión? 
14. En su criterio  cuáles son los sectores que más contribuyen al deterioro del 
Medio Ambiente? 
15. Utiliza alguna Matriz de Gestión del Riesgo para la evaluación ambiental de 
proyectos de inversión? 
16. Ha definido alguna metodología para la evaluación ambiental de proyectos 
de inversión? 
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17. Qué lecciones aprendidas podría compartir de la evaluación ambiental en 
proyectos de inversión? 
18. Que legislación Vigente conoce con relación a la evaluación ambiental de 
proyectos de inversión? 
19. Que herramientas considera útiles para minimizar los efectos que pueden 
ocasionar los proyectos de inversión en el medio ambiente? 
20. Como ve los mecanismos actuales que están siendo utilizados por las 
entidades para mitigar el impacto en el medio ambiente? 
21.  Considera usted que las medidas actuales establecidas por los entes de 
control son suficientes, para garantizar la preservación del medio ambiente? 
22.  Considera que se deberían llevar a cabo otras restricciones en la ejecución 
de proyectos de inversión? Cuáles? 
23. Qué aspectos negativos y positivos ve en la evaluación del impacto 
ambiental que se lleva a cabo en Colombia en los proyectos de inversión  
24. Que referencias bibliográficas en materia de evaluación del impacto 
ambiental podría recomendar, para realizar un análisis ambiental?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anexo 2  Factores Ambientales 
 
Nota: Tomada de Matriz de Leopold (1971)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anexo 3  Acciones que pueden causar impactos Ambientales 
 
Nota: Tomada de Matriz de Leopold (1971)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Anexo 4   Metodología de Evaluación del Impacto Ambiental 
 
Nota: Tomada de Sistema de Evaluación Ambiental Batelle-Columbu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Anexo 5  Sistema de Valoración Ambiental Batelle-Columbus 
 
  
  
 
 
 
Nota: Tomada de Sistema de Evaluación Ambiental Batelle-Columbus 
 
 
